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XLQF "S XMWv5|A\W T{IFZ lSIF C{ P
.; XMWv5|A\W D[\ .gCM\G[ pÉT lJQFI SF IYFXlÉT VwIIGvVG]XL,G
/J\ XMWv5ZS lJx,[QF6 v lJJ[RG SZ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56
lSIF C{ TYF VFJxISTFG];FZ lJlJW ;\NE"U|gYM\ SF ;D]lRT p5IMU SZ
V5GL DF{l,S pNŸEFJGFVM\ SL ;\5]lQ8 EL SL C{ P
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IC D[ZF ;F{EFuI C{ lS D]h[ ;F{ZFQ8= lJxJ lJWF,I D[\ VwIIG
SZG[ SF ;]VJ;Z 5|F%T C]VF C{ P ;F{ZFQ8= lJxJ lJWF,I /S
ZFQ8=LI :TZ SL ;\:YF C{ P ICF l;O" 5ZL1FF SM 5|FWFgI GCL\ lNIF
HFTF 5Z lJWFYL"IM\ S[ lJSF; /J\ lJQFI D[\ VlWS ;1FD AG[ .;SF
EL wIFG ZBF HFTF C{ P .; lJxJ lJWF,I D[\ 5L/R@0L@ SL 5NJL
S[ l,/ IC XMW5|A\W 5|:T]T SZ ZCF C} ¥ P
;FlCtI SL VgI lJWFVM\ SL V5[1FF SFjI lJWF VlWS ,MSl5|I
ZCL C{4 ÉIM\lS SlJTF SL YM0L ;L 5\lÉTIM\ D[ \ sUFUZ D[ \ ;FUZf
VlWS EFJ EZ N[G[ SL VNŸE}T XlÉT ZCL C{ P D{ \ ;FlCtI SF KF+
CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D[ \ D[ZL ~lR :JEFlJS C{4
5Z ;EL lJWFVM\ D[ \ ;[ lS;L /S S[ RIG SF 5|xG HA EL p5l:YT
C]VF C{4 TA D[\ V5GL :JFEFlJS ~lR S[ VG];FZ SFjIlJWF SM CL
VlWS 5;\N SZTF C}¥ P .;L ~lR S[ SFZ6 VFH /S DCFG ;FlCtISFZ
SM .; XMW 5|A\W S[ DFwID ;[ .TGL VlrK TZC HFGG[4 ;DhG[ VF{Z
VFHvTS ;DFH ;[ HM VG SCF YF4 p;[ SCG[ SF DF{SF 5|F%T C]VF
C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ :JFTg+M¿Z GIL 5L-³L S[ ;FlCtISFZM\ D[ \ zL
EJFGL5|;FN lDz ;F{dI z[Q9 5|lTEF ;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL C{4
lDzHLG[ HLJG S[ VG[SvlJW 51FM\ 5Z V5GL ,[BGL SF SDF,
lNBFG[ D[ \ A[HM0³ bIFlT /J\ ;O,TF 5|F%T SL C{4 SlJG[ EFZTLI
;\:S'lT /J\ ;FDFlHSTF S[ 5|SFX 5]HM\ SM EL VFW]lGS ;gNEM" D[ \
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VlEjIlÉT 5|NFG SZS[ I]ULG HLJG4 GIF ;\N[X4 GI[ SLlT"DFG VF{Z
V5GL GIL jIFbIFVM\ SF p5CFZ 5|:T]T lSIF C{ P XaNM\ SL VFtDF
S[ 5FZBL TYF S]X, VlEjIlÉT S[ lX<5L zL EJFGL5|;FN lDzG[
SFjIM\ D[ \ VG[S GI[ 5|IMU lSI[ C{ P
EJFGL5|;FN lDz SF ;FlCtI IYFY" VF{Z VFNX" S[ EFJAMW ;[
5lZ5}6" C{ P ;FDFgI DFGJL SL VFSF\1FF/¥ VF{Z ;DFH D[\ O{,L
ANLVM\ SM UF¥WLDFU" 5Z R,SZ SlJTF S[ DFwID ;[ VFÊMX VF{Z
UCZL lGUFCM\ ;[ N[BSZ 5|:T]T lSIF C{ P lDzHL G[ .;L J[NGF D[ \
;\J[NGF lD,FSZ ;D;FDlIS HGvHLJG SL VFIFlTT /J\ V5|tIFlXT4
lJ;\UlTIM\ TYF lJS'lTIM\ ;[ HlGT VG[SlJW ägä U|l;T ;D:IFVM\
SM VGFJ'T SZG[ S[ A,J\TL DF¥U SM A0[ ;FC; VF{Z ;CHTF S[
;FY V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P
lDzHL SM ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ HLTGF gIFI lD,GF RFlCI[
YF pTGF gIFI pgC[\ VFH TS lD, GCL\ 5FIF C{ P ,[lSG .; AFT SF
pgC[ \ SEL VO;M; GCL\ ZCF C{ P pgC[ \ HLTGF lJ`JF; >xJZ D[ \ YF
pTGF CL UF¥WL 5Z EL YF VF{Z p;L SM wIFG D[ \ ZBSZ4 pGS[ SFIM"
SM SlJTF S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZT[ ZC[ Y[ P .; XMW 5|A\W S[ DFwID
;[ p;L VK}T[ ;[ ;FlCtI SL TZO wIFG N[G[ SF /S KM8Fv;F 5|IF;
lSIF C{ P
EJFGL5|;FN lDzHLG[ !& SFjI ;\U|C VF{Z 2 UW S'l¿IF l,lB
C{ P pG ;A D[\ cUF¥WL lJRFZWFZFc4 JU"v;\3QF" /J\ ;FDFlHSTF S[
NX"G 5|D]B ZC[ C{ \ P ;FDFgI jIlÉT SL ;D:IFVM\ SM JFRF N[G[ SF
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v TL;Z[ VwIFI D[ \ EJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\ D[ \ ;FDFlHS
R[TGF SM pHFUZ lSIF C{ P
v RF{Y[ VwIFI D[\ lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ 5|lTlAlA\T JU"v;\3QF"
SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P
v 5F¥RJ[ VwIFI D[ \ lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ UF¥WLJFN S[ p5Z
5|SFX 0F,F C{ P
v Kõ[ VwIFI D[\ EJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\ SF lX<5 ;F{gNI"
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DFU"NX"G ;[ ,FEFlgJT lSIF C{ P D{ \ V5G[ lGS8JTL" ;FYL lD+M\4
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DCFG]EFJM\ SF ;CIMU lD,F4 pGSF EL VFEFZL C} ¥ P ;EL U|\YF,IM\
/J\ U]~HGM\ SF EL VFEFZL C} ¥ /J\ Sd%I}8ZLSZ6 S[ l,/ ;MGFZ
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5|:TFJGF o| || |
;FlCtI SL VgI lJWFVM\ SL V5[1FF SFjI lJWF VlWS ,MSl5|I
ZCL C{ ÉIM\lS SlJTF SL YM0³Lv;L 5\lÉTIM\ D[ \ sUFUZ D[ \ ;FUZf
VlWS EFJ EZ N[G[ SL VNŸE}T XlÉT ZCL C{ P D{ \ ;FlCtI SF KF+
CMG[ S[ SFZ6 ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D{ \ D[ZL ~lR :JFEFlJS C{4
5Z ;EL lJWFVM\ D[\ ;[ lS;L  /S S[ RIG SF 5|xG  HA EL p5l:YT
C]VF C{4 TA D{\ V5GL :JFEFlJS ~lR S[ VG];FZ SFjIlJWF SM CL
VlWS 5;\N SZTF C}¥ P .;L ~lR S[ SFZ6 VFH /S DCFG ;FlCtISFZ
SM .; XMW 5|A\W S[ DFwID ;[ .TGL VlrK TZC HFGG[4 ;DhG[ VF{Z
VFHvTS ;DFH ;[ HM VGSCF YF p;[ SCG[ SF DF{SF 5|F%T C]VF C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ :JFTg+MTZ GIL 5L-³L S[ ;FlCtISFZM\ D[ \ zL
EJFGL5|;FN lDz ;F{dI z[Q9 5|lTEF ;d5gG jIlÉTtJ S[ WGL C{4
lDzHLG[ HLJG S[ VG[S lJW 51FM\ 5Z V5GL ,[BGL SF SDF,
lNBFG[ D[ \ A[HM0³ bIFlT /J\ ;O,TF 5|F%T SL C{4 SlJ G[ EFZTLI
;\:S'lT /J ;FDFlHSTF S[ 5|SFX 5] \HM\ SM EL VFW]lGS ;gNEM" D[ \
VlEjIlÉT 5|NFG SZS[ I]ULG HLJG4 GIF ;\N[X4 GI[ SLlT"DFG VF{Z
GIL jIFbIFVM\ SF p5CFZ 5|:T]T lSIF C{ P XaNM\ SL VFtDF S[
5FZBL TYF S]X, VlEjIlÉT S[ lX<5L zL EJFGL5|;FN lDzHLG[
SFjIM\ D[ \ VG[S GI[ 5|IMU lSI[ C{ P
EJFGL5|;FN lDz SF ;FlCtI IYFY" VF{Z VFNX" S[ EFJAMW ;[
5lZ5}6" C{ P ;FDFgI DFGJL SL VFSF\1FF/¶ VF{Z ;DFH D[\ O{,L
A\NLVM\ SM UF¥WLDFU" 5Z R,SZ SlJTF S[ DFwID ;[  VFÊMX VF{Z
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UCZL lGUFCM\ ;[ N[BSZ 5|:T]T lSIF C{ P lDzHL G[ .;L J[NGF D[ \
; \J [NGF lD,FSZ ;Dv;FDlIS HGvHLJG SL VFIFlTT /J\
V5|tIFlXT4 lJ;\UlTIM\ TYF lJS'lTIM\ ;[ HlGT VG[S lJW ägä
U|l;T ;D:IFVM\ SM VGFJ'T SZG[ SL A,J\TL DF\U SM A0³[ ;FC; S[
;FY V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ 5|:T]T lSIF C{ P
lDzHL SM ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ HLTGF gIFI lD,GF RFlCI[
YF pTGF gIFI pgC[\ VFH TS lD, GCL\ 5FIF C{ P ,[lSG .; AFT SF
pgC[ \ SEL VO;M; GCL\ ZCF C{ P pgC[ \ HLTGF lJ`JF; >xJZ D[ \ YF
pTGF CL UF¥WL 5Z EL YF VF{Z p;L SM wIFG D[ \ ZBSZ4 pGS[ SFIM"
SM SlJTF S[ ~5 D[\ 5|:T]T SZT[ ZC[ Y[ P .; XMW 5|A\W S[ DFwID
;[ p;L VK}T[ ;[ ;FlCtI SL TZO wIFG N[G[ SF /S KM8F ;F 5|IF;
lSIF C{ P
XMW lJQFI SL 5| [Z6F /J\ lJQFIRIG o| [ \| [ \| [ \| [ \
D{ \G[ /D@lO,@ SL p5FlW S[ l,/ cEJFGL5|;FN lDz S[ SFjIM\
D[ \ UF¥WL lJRFZWFZFc lJQFI 5Z ,3]XMW 5|A\W T{IFZ lSIF YF P TA
lDzHL S[ ;d5}6" ;FlCtI SF VwIIG SZT[ C]/ D]h[ ,UF lS lDzHL
SF ;d5}6" ;FlCtI UF¥WL lJRFZWFZF ;[ 5| [lZT TM C{ ,[lSG .;D[\ TM
VG[S /[;[ 5C,] C{ HM K}8 ZC[ C{ P ,3] XMW 5|A\W D[ \ .G ;A AFTM\
SM 5|:T]T SZ 5FGF D]DlSG GCL\ YF P TA ;[ D[Z[ DG D[\ lDzLHL S[ 5}Z[
;FlCtI SM ;d5}6" gIFI N[G[ SL ,F,;F VF{Z SlJTFVM\ S[ 5|lT D[ZL
:JFEFlJS ~lR S[ SFZ6 IC lJQFI D[Z[ DG D[\ 5L/R@0L@ SL p5FlW
S[ l,/ VFIF P IC AFT D{ \G[ D[Z[ U]~JZ4 :G[CL VF{Z 5ZD lCT[rK}
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0F¶@ /G@ /D@ 0Ml0IF S[ ;FDG[ ZBL P HA D{\G[ V5GL .rKF pGS[
;FDG[ 5|:T]T lS TEL pgCM\G[ UCZL RRF" S[ AFN lJRFZvlJDX" SZS[
lDzHL S[ ;d5}6" ;FlCtI 5Z SFI" SZG[ SL VG]DlT lNI P
.; lJRFZvlJDX" S[ AFN 5|xG p5l:YT C]VF lS XLQF"S ÉIF
lNIF HF/¥ XMW lGN[ "XS 0F¶@ 0Ml0IF ;FCAG[ ;d5}6" ;FlCtI SM
N[BSZ D]h[ XLQF"S lNIF v cEJFGL5|;FN lDz o jIlÉTtJ /J\ S'lTtJc
XMW lJQFI SL VFJxISTF /J\ DCtJ o\ \\ \
SlJTF VF{Z ;DFH SF VT]8 ;\A\W C{ VF{Z ZC[UF P ;DFH SL
HLJGWFZF D[ \ SlJTF SF SD,JT lJSF; CMTF ZCTF C{ P SlJTF
;DFH SL WZTL 5Z 5G5G[JF,F HLJG SF O, C{ P ;DFH S[
;]BvN]oB SL U\UFvID]GF SL WFZFVM\ S[ ;\UD 5Z SlJTF l+J[6L
VF{Z TLY"ZFH S[ ;DFG C{ P SlJTF ~54 ;F{gNI" VF{Z 5|UlT S[ 5|EFJ
SF ;FSFZ lR+ C{4 JC ;DFH SL X]lâ SF 5lZ6FD VF{Z VG]E}lT SF
;FZ C{ TM N};ZL VMZ SlJTF ;DFH SL lRZ :YFIL ;'lQ8 C{ P DG]QI
HgD WFZ6 SZTF C{ VF{Z D'tI] CMTL C{ VYF"TŸ GFXJ\T C{4 5ZgT]
SlJTF SF ;H"G CMG[ S[ AFN lRZSF, TS l:YZ4 VDZ CM HFTL C{ P
SlJTF ;DFH SL VDZ ;'lQ8 C{ P p;D[\ lRl+T HLJG SF ~5 XFxJT
C{ P
VFW]lGS SFjI ;FlCtI ,[BGv5Z\5ZF S[ ;FY H]0³ [ zL
EJFGL5|;FN lDz S[ ;FlCtI 5Z N'lQ8 0F,G[ ;[ IC 7FT CMTF C{ lS
J[ ;FlCtI 5Z\5ZF ;[ C8SZ ZRGFWDL" 5|IMU SZT[ C{ P lDzHL G[
V5GL SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ ;DFH S[ AN,T[ C]/ ~5 SM 5|:T]T
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SZG[ SF ;O, 5|IMU lSIF C{ P .; VwIIG S[ NF{ZFG D]h[ SlJ S[
AC] VFIFDL jIlÉTtJ VF{Z ;FlCtI D[ \ ;\XMWG SZG[ SL 5IF"%T
;\EFJGF/¥ lNBF> NL P
D[ZF IC XMW 5|AgW VFH S[ ;FlCtIJU" D[ \ p5[l1FT CMTL C]/
SFjI lJWF SM ,MSl5|I AGFG[ SF /S DF+ KM8Fv;F 5|IF; C{ P
XMWFYL" ;[ ,[SZ lJwJTHG VF{Z VwIF5SM\ ;[ ,[SZ lJWFYL" TS
SlJTF SM 8F,G[ lS SMlXX SZT[ C{ P ULG[vR]G[ 5|IF;M\ SM KM0 N[
TM IC lJWF p5[l1FT SL TZC lS;L SMG[ D[ \ 50³L C{ P VFH CM ZC[
VG];\WFGM\ D[\ EL )? 5|lTXT UW ;FlCtI S[ CMT[ C{ P ÉI] m VFH CD
JF:TlJSTF SF l:JSFZ SZG[ ;[ 0ZT[ C{ P lDzHLG[ ;AS]K IYFY"
S[ WZFT, 5Z UF¥WL SM ;FY ZBSZ JF:TlJS ;DFH SF NX"G
SZJFIF C{ P lDzHL S[ cUF¥WL 5\R;TLc4 cl+SF, ;\wIFc VFlN S[
V,FJF EL AC]T S]K l,BF C{ P lH;[ AC]T SD ,MU HFGT[ C{ P .;
XMW 5|AgW S[ äFZF D{ \G[ p; ;FlCtI SM ;DFH S[ ;FDG[ ,FG[ SL
SMlXX lS C{ P lJQFI SF XLQF"S CL cEJFGL 5|;FN lDz o jIlÉTtJ
/J\ S'lTtJc D[\ CL ;FDFgITo XMW 5|AgW SL ;}1D HFGSFZL 5|F%T CM
HFTL C{ P lDzHL S[ 5|EFJXF,L jIlÉTtJ SM ;DFH S[ ;FDG[
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2$@ EJFGL EF> IN]GFY l;\C 5'@22#
2?@ V¥W[ZL SlJTFI[ zL EJFGL5|;FN lDz 5'@!
2&@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@#_
2*@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!$#
2(@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!$_
2)@ N};ZF ;%TS sJÉTjIf zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@?
#_@ EJFGLEF>4 ZFDWFZLl;\C clNGSZc 5'@2&&
#!@ G> N}lGIF 2? OZJZL !)*#
#2@ UF¥WL 5\RXTL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@?
##@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!!
#$@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@#!v#2
#?@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@(#
#&@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!$(v!$)
#*@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@22#v2$$
#(@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@2!$
#)@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@2$&
$_@ A]GL C]> Z:;L VFJZ6 5'Q9
5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BS SF GFD    5'Q9 ;\bIF[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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$!@ A]GL C]> Z:;L zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!*
$2@ A]GL C]> Z:;L E}lDSF 5'@*
$#@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@$)
$$@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@&?
$?@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!_)v!!!
$&@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@&#v&$
$*@ B]XA} S[ lX,F,[B zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!2
$(@ EJFGL EF> zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@2)
$)@ B]XA} S[ lX,F,[B4 zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@(?v(&
?_@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@)*
?!@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!$$
?2@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!?&v!?)
?#@ jIlÉTUT E}lDSF zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@?
?$@ jIlÉTUT zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@)v!_
??@ EJFGL 5|;FN lDz SL
SFjI IF+F ;\TMQFS]DFZ lTJFZL 5'@!!)
?&@ jIlSTUT zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!?)v!&_
?*@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@(2
?(@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@?(v?)
?)@ 5lZJT"G lHI[4 zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@2_
&_@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@#!
&!@ VGFD T]D VFT[ CM zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!2
&2@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@&$
5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BS SF GFD    5'Q9 ;\bIF[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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&#@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@&?
&$@ .N\ G DD zL EJFGL 5|;FN lDz
!)**4 lälTI ;\:SZ6
!? VU:T4 !)(_
&?@ .N\ G DD zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!_
&&@ JCL zL EJFGL 5|;FN lDz 5'@!!&
&*@ ZlJJFZ 5|DMNX\SZ EÎ
!_v!& DFR"4 !)(? 5'@#&
&(@ l+SF, ;\wIF zL EJFGL5|;FN lDz 5'@&#
&)@ JCL zL EJFGL5|;FN lDz 5'@!_#
*_@ EJFGL5|;FN lDz SF 0F¶@ 5F,LJF, 5'@(*
SFjI;\;FZ
*!@ SF,HIL zL EJFGL5|;FN lDz 5'@$_
*2@ JCL zL EJFGL5|;FN lDz 5'@)2
*#@ JCL sE}lDSFf zL EJFGL5|;FN lDz 5'@)#
*$@ JCL zL EJFGL5|;FN lDz 5'@)#
*?@ G> WFZF H]GvH],F. !)*)458GF 5'@&?
5]:TS SF GFD]]] ]    ,[BS SF GFD    5'Q9 ;\bIF[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
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VwIFIv#
EJFGL 5|;FN lDzHL S[ SFjIM\ D[ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \
;FDFlHS R[TGF[ [[ [
EJFGL 5|;FN lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ ;FDFlHS R[TGF
v 5|:TFJGF
v ;FDFlHS R[TGF SF VY"
v I]ULG R[TGF TYF SFjI ;\NE"
v :JFT\œIM¿Z SFjI D[ \ IF\l+S ;eITF SF 5|EFJ
v DFGJTFJFNL N'lQ8SM6
v SlJ SF ;FDFlHS VFXI
v ;FD|F¾IJFN VF{Z G> ;FDFlHS R[TGF
v HFTLI v V;DFGTF
v ;DFHvjIJ:YF S[ VgI 51F
s!f VFlND ;FdIJFNL I]U
s2f NF;tJ I]U
s#f ;FDgTJFNL I]U
s$f 5} ¥HLJFNL I]U
s?f ;DFHJFNL I]U
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v EJFGL 5|;FN lDzHL S[ SFjIM\ SF ;FDFlHS 5lZJ[X
v ;FDFlHS ;DFGTF
v ;FDFlHS lJQFDTF
v VY" vjIJ:YF
v HFlT v 5|YF
v 5lZJFZ v 5|6F,L
v XCZLSZ6
v VFDvVFNDL SL DFGl;STF
v ;Fd5|NFlISTF
v lGQSQF"
v ;\NE"U| \Y ;}RL
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VwIFIv#
EJFGL 5|;FN lDzHL S[ SFjIM\ D[ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \| [ \ [ \
;FDFlHS R[TGF[ [[ [
5 |:TFJGF o| || |
cR[TGFc ;\:S'T cR[TGc D[ \ cVFc 5|tII HM0³SZ AGFIF UIF
XaN C{ P cR[TGc XaN clRTŸ´5]RŸ´VGc S[ ;\IMU ;[ AGF C{ P
V\U| [HL EFQFF D[ \ .;S[ l,/ cConsciousnessc SF 5|IMU CMTF C{ P
VTo R[TGF SF XFlaNS VY" C{ clRT SF lJX[QF EFJ IF lRT SL
lJX[QF VG]E}lTc P cA'CN lCgNL SMXc D[ \ cR[TGFc SF VY" R{TgI4
7FG4 CMX4 IFN4 A]lâ4 R[T4 HLJGL4 XlÉT4 HLJG4 ;MRGF4 lJRFZGF
VFlN lN/ U/ C{ P
cR[TGFc V5G[ ;FDFgIFY" D[ \ J:T]VM\4 lJQFIM\ VF{Z N};Z[ äFZF
lSI[ HFG[JF,[ SFIM" S[ 5|lT ;R[TGF C{ P 5Z V5G[ lJX[QFFY" D[ \ IC
cDFG SL JC J'lT" IF XlÉT C{ lH;;[ HLJG IF 5|F6L SL VFgTlZS
sVG]E}lTIM\4 EFJM\4 lJRFZM\ VFlNf VF{Z AFæ s38GFVM\f TÀJM\ IF
AFTM\ SF VG]EJ IF EFG CMTF C{ Pc .;S[ VlTlZÉT NX"G VF{Z DGMlJ7FG
VF{Z SMXM\ D[\ .;[ lEgGvlEgG VYM" D[\ lG~l5T lSIF UIF C{ P
cR[TGF :JI\ SM VF{Z V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SM ;DhG[
TYF p;SL AFTM\ SF D}<IF\SG SZG[ SL XlÉT SF GFD C{ Pc
;FDFlHS R[TGF SF VY" o[ "[ "[ "[ "
HG;DFH SL 7FGFltDSTF DGMJ'l¿ SF GFD ;FDFlHS R[TGF
C{ P ;DFH 5X]VM\ ;[ lEgG ,MUM\ S[ ;\W IF ;D}C SF GFD C{ P
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C[DRgã G[ .;SF GFD c;EFc lSIF C{ P 0F¶@ H\SXG S[ VG];FZ
c;DFH DG]QIM\ SL D{+L IF SD ;[ SD XFlgT SL NXF SF GFD C{ Pcc!
jIlÉTIM\ S[ ;D}C SM ;DFH SCT[ C{ 5Z HGTF S[ VFSl:DS
;D}C SM ;DFH GCL\ SCF HFTF P /Sl+T jIlÉTIM\ SF ;FJ"HlGS
pNŸN[xI ZCTF C{4 ICL pNŸN[xI pgC[ \ ;\Ul9T ZBTF C{ VF{Z pgC[ \
5FZ:5lZS ;CFITF VF{Z ;CIMU SL VFJxISTF SF VG]EJ SZTF
C{ P ;DFH S[ jIlÉTIM\ SF 5FZ:5lZS ;\A\W /STF IF XF\lT 5Z
lGE"Z SZTF C{ P ;DFH lGDF"6 S[ l,/ jIlÉTIM\ SL VlWS ;\bIF
CMGF VlGJFI" C{ VF{Z pGSF ;FJ"HlGS pNŸN[xI ,1I ;FWG S[
l,/ XF| \lT5}J"S lD,SZ SFD SZGF C{ P
HGHFUZ6 SF SFI" D]bI ~5 ;[ ;FDFlHS R[TGF ;d5gG
;FlCtISFZM\ äFZF CMTF C{ P ;DFH SL 5|lTS}, 5lZl:YlTIM\ D[ \
S]K 5|lTEF/¥ 5|¾HJl,T 5|SFX :TdE AGSZ RDS p9TL C{ \ P
.GS[ VF,MS D[\ ;FZ[ ;DFH D[\ HGHFU'lT SL TZ\U[ \ ,CZFG[ ,UTL
C{ P .gCL\ 5|lTEFVM\ SM ;FDFlHS R[TGF SF JFCS DFG ;ST[ C{ P
;FDFlHS R[TGF CL ;DFH SM VFU[ A-³FTL C{ P .;l,/ IC
J{IlÉTS R[TGF S[ p5[1FF z[Q9 DFGL HFTL C{ P J{IlÉTS /J\
VFtDlGQ9 R[TGF SL T],GF D[\ ;FDFlHS R[TGF VlWS D}<IJFG C{ P
jIlQ8 R[TGF HA ;DlQ8 5Z KF HFTL C{ TA JC ;FDFlHS R[TGF
AG HFTL C{ P
;FDFlHS R[TGF S[ äFZF CL ;\:S'lT ;]Zl1FT ZC[TL C{ P
;F\:S'lTS ;\:SFZM\ SL ;}Z1FF SF SFI" ;FDFlHS R[TGF ;d5gG
SZTL C{ P .; 5|SFZ ;DFH SM ;CL DFU" lNBFG[ SF SFI" EL
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;FDFlHS R[TGF CL SZTL C{ P SELvSEL ;DFH V5G[ prR VFNXM"
;[ lJRl,T CM SZ 5TGMgD]B CM HFTF C{ P TA ;FDFlHS R[TGF
SL V\To XlÉT CL p;[ /[;[ 5TG S[ N]QF 5lZ6FDM\ SL VF{Z ;\S[T
SZS[ 5]Go BMI[ C]/ D}<IM\ SM 5FG[ S[ l,/ 5|ItGXL, AGFTL C{ P
;FDFlHS R[TGF VEFJFtDS IF GSFZFtDS GCL\ CMTL P jIlÉT
DF+ D[ \ R{TgI D}T" C{4 5Z\T] ~l-³4  VlX1FF VF{Z VEFJM\ S[ SFZ6
IC N}QF 5|EFJ ;[ D]ÉT ZCGF VMZ S]\Q9F SM V5GL V\TZJlT" ;[
lTZMlCT AGFI[ ZBGF CL ;FDFlHS R[TGF C{ P ;FDFlHS R[TGF S[
VFGIG S[ l,/ HLJG SF pt;U" SZGF 50³TF C{4 TEL ~l-³ A-³
VFwIFltDSTF S[ :YFG 5Z GIL VFwIFltDSTF4 GJ;\:S'lT SM
HgD N[TL C{ P ;FDFgI ;FDFlHS R[TGF ;[ CD lS;L N[X /J\
SF,lJX[QF ;[ ;\A\lWT DFGJ ;DFH D[\ VlEjIÉT4 5lZJT"GXL,
HFU'lT ;DHT[ C{ P IC 5|lTlÊIFtDS EL CM ;STL C{ P HGHLJG
D[\ ,l1FT IC HFU'lT IF ;FDFlHS R[TGF TtSFl,G HLJG D[ \
pt5gG V5|tIFl;N UlTZMW /J\ UlTXL,TF ;[ pt5gG CMTL C{ P
.;S[ 5LK[ ;FDFlHS ZFHG{lTS4 VFlY "S4 ;F:S'lTS VFlN
5lZl:YlTIM\4 5| [Z6FtDS CM ;STL C{ P DG]QI lJRFZXL, 5|F6L C{ P
V5G[ lJJ[S A]lâ SF p5IMU IC lGZ\TZ SZTF ZC[TF C{ P V[;F G
CMUF TM Vl:TtJ VF{Z 5|UTL S[ l,/ R,G[JF,[ ;\3QF" D[ \ JC
S'TSFI" G CMTF4 TYFl5 p;SL 5Z\5ZF l5|ITF S]K lJQFIM\ D[ \ .TGL
H0³4 E}T CM HFTL C{ lS JC S]K SZGF4 A\WL ,lSZ ;[ .WZvpWZ
C8GF GCL\ RFCTF P 5Z\5ZFUT 5|lTQ9F ;\S[TM\ SM 9]SZFSZ ;DFH
SL ;]%T lJJ[S XlÉT SM HFU'T SZGF ;FlCtI SF pNŸN[xI C{ P
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;DFH D[\ lGlCT lJJ[S XlÉT SF HFU|6 ;FlCtI SF ,1I 5| [Z6F
C[T] C{ P ;DFH VF{Z jIlÉT SL lÊIFXL,TF VYJF DFGJ D[\ zâF
ZBGF ;FlCtI SF 5ZD 5]lGT ST"jI C{ P 5Z\5ZF S[ A\WG 8}8G[ S[
SFZ6 lGZFXF VF{Z A[SFZL VFJFZF5G4 A]lZ ;[ A]lZ EFJGF VF{Z
S]N'lQ8 ;DFH SM GFl:TS AGFlT C{ VF{Z VzâF SL E}lDSF ZRTL
C{ P .; GFl:TSTF SM ,[SZ 5Z\5ZF GCL\ 5G5 ;STL DFGJ HLJG
SL ;\HLJGL 5|lTEF CMTL C{ P JC lS;L XaN SL NF:TF ;[ 5Z[ C{ P
HCF¥ 5|lTEF C{ JCF¥ DF+ XaN SF T[H GCL\4 lH; ìNI D[\ XaN SF
5|dFF6 VG]5|Fl6T CMTF C{4 JC ;RL 5|lTEFI]ÉT ;FlCtI S[ VFIFD
D[\ ;FDFlHS R[TGF SL ;tI ;'lQ8 SZTF C{ P ;DFH SM GIL N'lQ8
VF{Z HLJG N[TF C{ P
SlJ GFUFH]"G G[ SlJTF SM ;FDFlHSTF S[ ;dAgW D[\ /S
:Y, 5Z SCF C{ lS v ccSlJTF /S ;FDFlHS ;d5lT C{ P
5| [DLv5| [lDSF SF lB,JF0 GCL\4 HLJG SF UCZF EFJ IMU CL
WZFT, 5Z VlEjIÉT C{ P TEL SlJTF HgDTL C{ Pcc2 ;FlCtISFZ
/S ;FDFlHS 5|F6L C{4 JC ;FDFlHS lJRFZM\ TYF EFJGFVM\ SM
;'Q8F VF{Z 5| [ZS C{4 ;FlCtI ;DFH S[ ;]BvN]oB4 CQF"vlJQFFN S[
TFG[ AFG[ ;[ A]GF HFTF C{ P ;FlCtI HCF¥ /S VMZ ;DFH lS UlT
lJlWIM\ ;[ 5|EFlJT ZC[TF C{4 JCF¥ N};ZL VMZ ;DFH D[\ GIL 5| [Z6F4
GI[ lJRFZ GI[ VFNXM" \ TYF THgI R[TGF SF lJ:TFZ SZTF C{ P
O,To CD IC SC ;ST[ C{ lS VFZ\lES SF, ;[ CL ;FlCtI VF{Z
;DFH SF VlEgG ;dAgW ZCF C{ P N[X UT SL DFgITF/¥4 ZLlT4
lGlTIM\4 G{lTS4 VFwIFltDS HLJGD}<I ;EL ;FlCtI D[ \ 5|lTlA\lAT
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CMT[ C{ P ;FlCtI D[ \ IC IYFY" AMW CMG[ S[ ;FYv;FY p;[ UlT
VMZ NLXF N[G[ SL 1FDTF EL C{ P IlN SFjI SM SlJ S[ jIlÉTUT
VG]EJM\ SL VlEjIlÉT EL DFGF HFI[ TM EL JC jI:8L 5ZS
.;l,/ GCL\ C{4 ÉIM\lS JC /S /[;[ jIlÉT SL VFtDFlEjIlÉT C{
HM ;DFH SF /S V\U C{ P lH;SF jIlÉTtJ VF{Z ;DFH SL
R[TGFUT ;\:SFZ VgIMgIFl;|T C{ P
I]ULG R[TGF TYF SFjI ;gNE" o] [ "] [ "] [ "] [ "
:JFTgœIM¿ZvI]ULG ;DFH SL GJLG R[TGF SF 5|EFJ EJFGL
5|;FN lDzHL S[ SFjI D[ \ N[BG[ SM lD,TF C{ P ;FDFlHS J{QFdI
;[ pt5gG 5L0³F SF VG]EJ VFZldES SlJTFVM\ ;[ CL lD,G[ ,UTF
C{ v
cc/S lNG CMUL 5|,I4
lD8 ZC[UL hM50³L
lD8 HFI[ \UL GL,D lG,D EL Pcc
5|tI[S SlJ SF EFQFFv;\;FZ VG]EJM\ S[ NFIZ[ ;[ AGTF C{ P
R}¥lS ,[BS ;DFH SL .SF> CMTF C{ p;SL EFQFF SF VwIIG
/[lTCFl;S ;FDFlHS VFWFZM \ ;[ lSIF HFTF C{ P VFH S[
;\ÊFlgTSF,LG I]U D[ \ 5FZ:5lZS HLJG D}<IM\ S[ lJ5ZLT I]UFG]~5
/S GIF N'lQ8SM6 lJSl;T CM ZCF C{ P NM 5Z:5Z lEgG HLJG S[
5|lTEFVM\ SL VF5;L 8SZFC8 S[ O,:J~5 EFZTLI HGHLJG D[\
HCF¥ /S VF[Z 5|UlTXL, HLJG D}<IM\ SM VFtD;FTŸ lSIF HF ZCF
C{4 JCL\ N};ZL VMZ GJLG 5lZl:YlTIM\ S[ VFSl:DS ~5 ;[ pt5gG
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CMG[ S[ SFZ6 HLJG S[ l:YlTSZ6 SL ;D:IF EL A,JTL CMTL
HF ZCL C{ P
5|tI[S N[X SF ;FlCtI EL p; N[X SL ;FD}lCS R[TGF 5Z
lGE"Z SZTF C{ P jIlÉT ;DFH SL .SF> SF D},E}T VFWFZ C{ P
;FlCtI S[ .lTCF; S[ lJlEgG I]U I]UFlJX[QF S[ CL ;\NE" C{ P
lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[ \ VFlNSF,4 ElÉTSF,4 ZLlTSF,
VF{Z VFW]lGSSF, ;FlCtI S[ I]U C{ P .G ;EL I]UM\ SL 5| [Z6FE}lD
;DFH CL ZCL C{ VF{Z jIlÉT SL ;DFH S[ 5|lT p5[1FF IF ;DFH
SL jIlÉT S[ 5|lT p5[1FF ;[ jIlÉT VFtD S[lgãT CM HFTF C{ P IC
ccVFtD S[lgãTFcc 5|YD TM SFjI S[ l,/ /SlgTSF WFZ6F C{4 N};Z[
.;SL 5'Q9E}lD D[ \ IF 5| [Z6F SL E}lD D[ \ ;DFH CL TM C{ P CDFZ[
ICF¥ S[ G[TFVM\ D[ \ :JT\+TF S[ ;FY HM ;DFGTF SF GFX HgDF
p;S[ D}, D[ \ ICL 5|EFJ C{ P ;GŸ !)#$ D[\ SM\U| [;JFN SL :YF5GF
VF{Z ;FY CL SdI]lG:8 5F8L" SF HgD .;L DGME}lD S[ 5|lTO, C{\ P
SM> EL SFjI ;DFH ;[ V,U GCL\ C{ P ;DFH SF 5|EFJ lS;L S[
SFjI D[ \ TM ;FIF; lNBTF C{4 TM SCL\ :JFEFlJS IF VJF\lKT
~5 ;[ P JF:TJ D[\ .G ;A SF ;dAgW HLJGvD}<IM\ S[ VgTZ\U
51F VF{Z ;DFH SF ;\A\W p;SL jIFJCFlZS 5lZ6lT  IF AlCZ\U
51F ;[ C{ P SNFlRTŸ .;L SFZ6 ;FlCtI4 S,F4 ;\:S'lT S[ ptYFG
;[ ;FDFlHS ;]WFZ SL E}lDSF/¥ EL 5|EFlJT C]IL C{ \ P ZFQ8=M \ D[ \
HA EL VFgTlZS HFU~STF SF 5|xG p9FIF HFTF C{ P TA ;DFH
CL p;SF VFWFZ AGTF C{ P ;DFH S[ N};Z[ lJSF; SF ;M5FG
DCFtDF UF\WL S[ G[T'tJ D[ \ lÊIFXL, ;tIFU|C VFgNM,G SM :JLSFZ
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SZT[ C{ P .;D[\ VK}TMâFZ4 é¥rR lX1FF /J\ lX1FF 5|;FZ SM DCtJ
YF P
TL;Z[ ;M5FG SF lJSF; läTLI DCFI]â S[ p5ZFgT lJSl;T
CMTL C]> ;FDFlHS N'lQ8 ;[ ;dAgW ZBTL C{ \ P :JT\+TF S[ p5ZF\T
CD[\ 5|;FZ SL AC]T CL lJ:T'T E}lD p5,aW C]IL C{ P VgTZF"Q8=LI
;d5S" G[ VFH CDFZ[ GFUlZS HLJG SM 5}ZL TZC 5lZJlT"T SZ
lNIF C{ P .;L ;DL5L ;d5S" S[ SFZ6 ;FDFlHS HLJG :TZ D[\ /S
GIL RDS VF UIL C{ P VgTZF"Q8=LI lJJFC4 ZFQ8=LI VF{Z VgTZF"Q8=LI
HUT ;[ ;dAgW prR JUM" D[ \ GFZL SF IMU4 J{7FlGS VF{Z VE}T5}6"
5|;FZäHLJG SL IF\l+STF VFlN VFH CDFZ[ HLJG D[\ VFxRI" SL
AFT GCL\ C{ P
EJFGL5|;FN lDzHL SL SlJTF D[ \ VFW]lGSTF S[ TÀJ EL
lNBFIL 50³T[ C{4 ,[lSG pG TÀJM\ SF ;DFJ[X lAGF VG]E}lT SL
V5[1FF lJRFZ V\X ~5 D[\ C]VF C{ v
ccD{ \ ND SL4 ;FC; SL
lCdDT SL BMH D[\ W}DL C} ¥4
HCF¥ v HCF¥ XS C]VF lS4
ND C{ ~SL C} ¥ JCF¥ Pcc#
p5I]"ÉT SlJTF D[\ VFW]lGSTF SF :JZ pGS[ jI\uIM\ D[ \ p5,aW
CMTF C{ P pGS[ 5|FIo VFW]lGS ;DFH SL é¥RvGLR VF{Z E[NvEFJM\
SM ,l1FT SZS[ l,B[ UI[ C{ \ P cULTvOZMXc GFDS SlJTF D[ \
pgCM\G[ ULTM\ SL lS:DM\ SM ;FDFlHSTF S[ WZFT, 5Z HGvE[N S[
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~5 D[\ ~5FlIT lSIF C{ VF{Z :JI\ SM ULTvOZMX ~5 D[\ 5|:T]T
lSIF C{ P lDzHL S[ SFjI D[\ VFW]lGSTF SF ;DFJ[X IF VFW]lGSTF
S[ 5|lT 5}6" ;R[Q8 C{ P .;S[ SFZ6 5Z IlN lJRFZ lSIF HFI[ TM
VFH SF I]U /S jIF5S ;\S8 SL l:YlT ;[ ;\ÊD6 SZ ZCF C{
VF{Z IC ;\ÊD6 SL l:YlT CL  VFW]lGSTF S[ 5|lT HFU~S AGF
ZCL C{ P ;\S8 SL IC l:YlT VFH S[ SlJ SF VFSQF"S lA\N] C{ P
;\S8 SF ICL AMW CD[\ VFW]lGSTF S[ 5|lT HFU~S AGFTF C{ P
SFjI S[ VgNZ VFW]lGS I]U AMW SL VFJxISTF .;L l,I[ C]>
ÉIM\lS HCF¥ l5K,L TLGvRFZ XTFlaNIM\ ;[ lJ7FG G[ DFGJ S[
HLJG D[\ ÊFlgTSFZL 5lZJT"G ,F lNI[ C{4 JCF¥ .;;[ EL VlWS
HLJGvN'lQ8 TYF EFJvE}lD D[ \ 5lZJT"G SZ lNI[ C{ \ P  .;S[ SFZ6
VFH DFGJ SL N'lQ8 HLJG SL G> lNXF SL VMZ pgD]B CM ZCL C{4
VF{Z .; HLJG N'lQ8 G[ SFGJv5|S'lT SM 5lZJlT"T SZ /S GI[
5lZJ[X D[ \ p5l:YT lSIF C{ P 5lZ6FD:J~5 :JFTg+MTZ SFjI D[ \
IF\l+S ;eITF SF 5|EFJ pt5gG C]VF lH;SL RRF" ICF¥ SL HF
ZCL C{ P
:JFT\œIM¿Z SFjI D[ \ IF \l+S ;eITF SF 5|EFJ o\ [ \ \ |\ [ \ \ |\ [ \ \ |\ [ \ \ |
p5I] "ÉT SYG ;[ IC :5Q8 CMTF C{ lS VFW]lGSTF 5|tI[S
SF, D[\ 5|F%T CM ;STL C{ P N[BG[ D[ \ 5|FIo VFTF C{ lS SFjI D[ \
~l-³IM\ SF lJZMW4 5Zd5ZF SL H0³ 5|J'l¿ SM GSFZGF C{ VF{Z IC
V:JLS'lT CL /S 5Zd5ZF D[\ lJW8G4 ;\XMWG4 5lZJâ"G /J\ 5lZJT"G
SF NFJF SZTL C{ P IC VFW]lGSTF /S /[;F I]U AMW C{  HM
HLJG S[ ;FY S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ IYFY" VlEjIlÉT SM :5X"
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SZTF C{ P ;D;FDlIS SFjI D[ \ IF\l+S 5|UlT S[ lAGF JT"DFG
;FD|F¾IJFN SF lJSF; V;dEJ C{ P SFZ6 ICF¥ VFT[ CL V\U| [HM\
lAGF lS;L ZRGFtDS 5|:TFJGF S[ EFZTLI ;DFH jIJ:YF 5Z
VFWFT lSIF P IF\l+S 5|;FWGM\ SF 5|IMU J[ V5G[ lCT D[ \ SZGF
RFCT[ Y[ P  EFZT H{;[ lJXF, ZFQ8= SF VlWS lNGM\ TS V5GL
GLlTIM\ D[ \ A\NL GCL\ AGFIF HF ;STF YF .;l,/ IF\l+S lJSF;
S[ l,/ CDG[ /S :JT\+ lNXF D[ \ SFI" SZGF VFZ\E SZ lNIF P
5|YD DCFI]â S[ p5ZFgT .G 1F[+ D[ \ XF;G SL VJZMWS GLlT S[
p5ZFgT EL 5|UlT C]IL P ZFQ8= SF DwIJU" ;A;[ VlWS R[TGF
;d5gG JU" YF P 5\@ HJFCZ,F, G[C~ SF JC SYG .; ;\NE" D[ \
p<,[BGLI C{ P ccGJLG IF\l+S VF{Z VF{nMlUS ;eITF S[ lJxJ
VU|N}T V\U| [HM S[ 5|EFJ ;[ ;FDgTL jIJ:YF 5Z VFWFlZT ICF¥ S[
DwIJU" D[ \ /S GIF ptYFG VFIF VF{Z V\U| [H CL ICF¥ EFZT D[ \
ÊF\lT VF{Z 5lZJT"G S[ 5|lTlGlW AG UI[ Pcc$ AC]T ;DI ;[ ;MIL
C]IL D}lK"T D[ \ GIF VFlJQSFZ .; 5lxRD S[ DFwID ;[ VFG[ JF,L
IF\l+S ;eITF S[ SFZ6 ;d5gG C]VF P :JT\+TF S[ 5xRFTŸ 5\@
HJFCZ,F, G[C~ SL VwI1FTF D[ \ /Sv/S S[ AFN N};ZL 5\RJQFL"I
IMHGFVM\ G[ GI[vGI[ lJXF, pnMUM\ SL :YF5GF SF 5Y 5|X:T
lSIF TYF N};ZL VMZ ;ZSFZL GLlT TYF VG]NFG k6 VFlN S[
5|Mt;FCG ;[ VG[S KM8[vA0³[ lGHL pnMU W\W[ B0³[ C]/ P .; GIL
VFlY"S 5|UlT G[ HCF¥ N[X S[ VFlY"S HLJG SM 5|EFlJT lSIF
JCF¥ 5Zd5ZFUT ;DFH jIJ:YF TYF p;S[ U9G D[\ V5}J" 5lZJT"G
SF 5Y 5|X:T lSIF P .;S[ SFZ6 ;FDFlHS HLJG D}<IM\ D[ \ :5Q8
5lZJT"G EL VFI[ P GI[vGI[ ;FDFlHS v VFlY"S JUM" TYF pGS[
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lCT ;\3QFM" SL E}lDSF EL T{IFZ C]IL P IC p<,[BGLI C{ lS
EJFGL 5|;FN lDz TYF VG[S VgI VFW]lGS SlJIM\ S[ SFjI D[ \
IF\l+S ;eITF S[ 5|EFJ ;[ GJ lJSl;T ;FDFlHS 5lZl:YlT SF
;8LS VFS,G C]VF P J{7FlGS ;eITF G[ CDFZ[ HLJG SM IF\l+S
;]lJWF/¥ 5|NFG SL P ZFQ8= SF DwID JU" ;A;[ VlWS R[TGF
;d5gG JU" YF P .G ;A 5lZ6FDM\ S[ O,:J~5 /S AF{lâS N'lQ8
VFIL P lDzHL G[ IF\l+S ;eITF SF lJZMW TM GCL\ lSIF4 ÉIM\lS
AF{lâS lJSF; S[ SFZ6 ;DFH SF p¿ZM¿Z lJSF; CMTF UIF P
,[lSG lDzHL G[ .;;[ pt5gG 5|FRLG lJS'lTIM\ S[ 5|lT lJãMC
pt5gG SZ lNIF TYF GJLG HLJG S<5GF D[ \ GI[ VY" SL :YF5GF
S[ l,/ ;TT ;\3QF" VFZ\E lSIF4 HM pGS[ SFjI ;\S,GM\ SF
5IF"I C{ P J{;[ .; 5]lQ8 SF lGJFZ6 VgI N};Z[ DCF5]~QFM\ S[
JÉTjI ;[ EL 7FT CMTF C{ P V\U| [HM\ S[ VFG[ ;[ EFZT D[ \ ÉIF
5lZJT"G C]I[ .;SF lJJ[RG :J\I VZlJgN S[ SYG D[\ lD,TF C{ v
ccEFZTLI ;\:S'lT V5G[ pNI SF, D[\ 5IF"%T ~5 ;[ lJSl;T C]IL4
lSgT] S]K lNG S[ AFN /S :YFG 5Z VFSZ ~S U>4 HCF¥ ;[ p;[
5]Go lJSF; SL VFJxISTF YL P CD ,MU SEL 5LK[ D]0³T[ VF{Z
SELvSEL V5G[ DFU" ;[ V,U CM HFT[ Y[ P CD[\ V5GL ;\:S'lT
SL S]K DFgITFVM\ 5Z VzâF CMG[ ,UL YL HM .; I}ZM5LI 5|EFJ
;[ BtD CM UIL P EFZTLI I}ZM5LI ;FDFlHS 5âlT SF V\WFG]SZ6
SZG[ ,U[ P EFZT SL ;eITF4 ;\:S'lT GQ8 TM GCL\ C]IL 5Z I}ZM5LI
;\:S'lT S[ VFWFT G[ p;[ 5| [Z6FY[ " VJxI NL\ v NM 5| [Z6FI[ \ v s!f
CD[\ /S AF{lâS VF{Z 5{GL N'lQ8 lD,L P s2f GJvlGDF"6 SL lNXF
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D[\ pt;FC P s#f EFZTLI ;eITF ;\:S'lT S[ D}<IM\ SL 5]G:YF5GF
VF{Z pG 5Z lJHI 5FG[ SF VJ;Z Pcc? .; TZC .; AF{lâS N'lQ8
G[ DG]QI TYF ;DFH S[ ;dAgW D[\ CD[\ /S GIF lRgTG 5|NFG lSIF P
lH; 5Z 5|;\UFG];FZ VFU[ lJRFZ lSIF HFI[UF P VFW]lGS R[TGF
SF N};ZF 5| [Z6Fv;|MT DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 C{4 H{;F lS 5ZJTL"
lJJ[RG ;[ :5Q8 C{ P
v DFGJTFJFNL N 'lQ8SM6 o''' '
DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 VFW]lGS I]U D[ \ /S GI[ ;FDFlHS
;\NE" SF nMTS C{ P GIL SlJTF SF D},FWFZ DFGJvJ{lXQ8ŸI
VF{Z p;SF VF:YF;}RS HLJG NX"G C{ P .;SL p5,laW J{IlÉTS
;tI SL VlEjIlÉT VF{Z :JtJ Z1F6 SL 5|A, R[TGF C{P VFH HM
lJxJvDFGJ WDM"4 ;d5|NFIM\ /J\ HFlTIM\ JUM" D[ \ lJEÉT C{ P p;[
D]ÉT SZS[ J{7FlGS p5,laWIM\ S[ ;CFZ[ ;FDFlHS :TZ 5|lTlQ9T
SZGF p;SF 5|D]B ,1I C{ P E,[ CL JC DFGJ lS;L EL WD"4
HFlT4 EFQFF VF{Z JU" SF ÉIM\ G CM P p;S[ ;JF"UL6 lJSF; SL
N'lQ8 ;[ JC p;[ 5]ZFTG D}<IM\ VF{Z ~l-IM\ ;[ D]ÉT AGFG[ S[ l,/
jI\uI 5|CFZ SZT[ C{ PVFRFI" G\NN],FZ[ JFH5[IL SF SYG C{ v
cclS DFGJTFJFNL ,[BS VlWS EFJ]S VF{Z VFNX" 5| [DL CMTF C{ P
JC V5GL V5FZ ;CFG]E}lT ;[ 5NNl,T DFGJ SL VX[QF lGlCT
XlÉTIM\ VF{Z ;\EFJGFVM\ SF VF,[B SZTF C{ Pcc&
lDzHL S[ S]K[S SFjI ;\U|CM\ D[ \ DFGJTFJFNL R[TGF G[ GI[
DFGJ SL lHHLlJQFF SM .TGF 5|A, AGF lNIF lS pGSL SlJTF
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HA TS lHgNF C{ DG]QI SM SM> EL XlÉT GCL\ DFZ ;STL P
lDzHL SF N'lQ8SM6 jIlÉT D[\ ;DlQ8JF,F C{ ÉIM\lS pGS[ N'lQ8SM6
D[\ jIlÉT ;DFH SL .SF> C{ P pGS[ DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 SF
5|D]B VFWFZ ;DFH CL C{4 lH;S[ lAGF JC VS[,F GCL\ ZC ;STF
C{ P lDzHLG[ cRlST C{ N]oBc GFDS SFjI4 ;\U|C S[ VgTU"T .;L
SYG SL 5]lQ8 SL C{ lS v
ccICF¥ V5G[ V5G[ S[ bIF, SM
38GF 50³TF C{
ICF¥ lD, H], SZ B8GF 50³TF C{
V5G[ SM 38FVM
N};ZM\ S[ l,I[ V5G[ B8FVM4
S}8:Y ZCG[ ;[ S]K GCL\ AG[UF
G T8:Y ZCG[ ;[4
;DlQ8 SM HLG[ ;[ ;CG[ ;[4
HLTF C{ VFNDL4
VS[,F TM ;}ZH EL GCL\ Pcc*
p5I] "ÉT SlJTF lHTGL jIlÉTD},S ,UTL C{ pTGL CL
;FDFlHS ;FD\H:I ;[ VG]5|Fl6T EL C{ P lHTGL JC VFtDLI C{
pTGL CL JC ;DFH jIF5L TYF DFGJLI EL C{ P DFGJTF S[ :J:Y
lJSF; SF lHTGF ;]lGIMlHT SFI" VFW]lGS SF, S[ SlJIM\ D[\ 5FIF
HFTF C{ pTGF VgI lS;L SF, S[ SlJIM\ D[\ GCL\ lD,TF C{ P lH;SF
;XÉT ~5 CD[\ WD"JLZ EFZTL S[ lGdG SYG ;[ EL lD,TF C{ v
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ccÉIF C]VF N]lGIF VUZ DZ38 AGL4
VEL D[ZL VFlBZL VFJFH AFSL C{ P
CM R]SL C{JFlGIT SL .gTCF4
,M T]dC[ \ D{ \ lOZ GIF lJxJF; N[TL C} ¥ Pcc(
lDzHL S[ SFjIM\ D[ \ DFGJLI UlZDF SM 5|lTlQ9T SZG[ SF
VF:YFvI]ÉT VFU|C TYF p¾HJ, ElJQI S[ 5|lT lGQSd5 lJxJF;
EL C{ VF{Z .;S[ VlTlZÉT HLJG S[ VK}T[ TYF VGHFG[ VFIFDM\
SL VMZ 5FJ A-³FG[ SF ;FC; EL N[BG[ SM lD,TF C{ P lDzHL S[
VG];FZ v cczD 5lZzD /J\ ;\S8 CL DG]QI SF lGDF"6 SZT[ C{4
SQ8M\ S[ ALR CL DFGJ 5|S'lT SL ZRGF CMTL C{ P ICL p;SF
EFuI C{ VF{Z ICL p;SL A0³F> C{ Pcc) DG]QI SL 5lZEFQFF SZT[
;DI EL SlJ SL N'lQ8 D[ \ ICL TyI ZCF C{ v
cc;LWL AFT ;DI 5Z ;}h[4
Sl9GF> ;[ A-³SZ ;}H[4
lNXF ;DhSZ R,[ AZFAZ4
p;[ VFNDL SCM ;ZF;Z Pcc!_
>;FG S[ lAS HFG[ 5Z ÉIF X[QF ZC HFTF C{ cHM ,MUM\ G[ TM
A[R lNI[ >DFGc GFDS ULT SL jIY"TF :JI\l;â C{ P lJxJ D[\
XF \ lTv:YF5GF SM V5GF 5ZD pN ŸN [xI 3Ml Q FT SZG [JF,L
XF;GvjIJ:YF/¥ jIJCFZ D[ \ I]â SL EFQFF D[ \ JFTF",F5 SZTL C{P
TA DG]QI SF Vl:TtJ ;\S8 D[\ CMTF C{ P .; ;\S8 SL VlEjIlÉT
SlJ G[ A0³[ CL :5Q8 XaNM\ D[ \ SL C{ \4 lH;SF pNFCZ6 ãQ8jI C{ v
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ccE},TF EL SCF¥ C{ DFGJ4
lS p;SF N]oB UCZF4
N]oB p;SF ULT 9CZF4
NM EIFGS XlÉTIM\ S[ ALR
C{ p;SF A;[ZFcc
x x x x x
ccD\U, lJWFTF C{4 JC lNG ÉIF G VFI[UF
VFH S[ .G N{lGSM\ SL 5|lTIM\ SM lK5F/UF4
DFGJ HA VWLZ CMSZ Pcc!!
SlJ S[ VG];FZ DG]QI G[ 5|UlT SL C{ lSgT] .; 5|UlT SL
p5,laW ÉIF C{ P DFGJvDFGJ S[ 5FZ:5LZS ;dAgWM \ SF
,M5vW'6F4 VlJxJF; /J\ EI SF jIF5S 5|;FZ P /[;L l:YTL D[ \
5|UlT S[ /[ZFJT SL UlT /J\ lNXF 5Z 5]GlJRFZ VFJxIS C{ P
SCL\ CD 5|UlT SL 5lZEFQFF SM ;DhG[ v ;DhFG[ D[ \ VGY" TM GCL\
SZ ZC[ C{ \ P lDzHL G[ V5G[ SFjI ;\U|CM\ D[ \ DFGJ jIlÉTtJ S[
lJ:TFZ SL AFT SCL C{ P .; I]U D[ \ DFGJv;CFG]E}lT SF ÊDXo
TLJ|UlT ;[ ,M5 CMTF HF ZCF C{ P jIlÉT c:Jc S[ SMCZ D[ \
l;D8TF HF ZCF C{ P lSgT] /[;F SZS[ V5G[ l,I[ JC /S SFZFUFZ
lGlD"T SZ ZCF C{ P HA TS JC N};ZM\ S[ ;]BvN]oB ;[ ;dAgW G
ZB[UF TA TS p;SF V5GF HLJG p<,F; ZlCT CMUF v
ccRFZ l;Þ[ %IFZ S[ O[\SM
T]dC[ D:TL lD,[UL4
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VF{Z  D] ¥C 5Z C¥;L CM4
TM VF{Z EL ;:TL lD,[UL Pcc!2
EJFGL5|;FN lDz 5|IMUJFNL SlJ CMT[ C]/ EL 5Zd5ZF S[
HLJgT TÀJM\ ;[ ;dAlgWT C{ P DFGJ ;CFG]E}lT /J\ S~6F SF
5|;FZ ;gTM\ G[ lH; I]U D[ \ lSIF YF4 JC I]U EL WDF"gWTF4
ZFHGLlTS4 S8Ÿ8ZTF4 5FZ:5lZS W'6F /J\ XlÉT S[ VC\ ;[ 5lZ5}6"
YF P DFGJLI R[TGF JCF¥ EL lTZMlCT YL P VFH SL l:YlT
J{7FlGS l:YlT S[ AFJH]N DwISF,LG l:YlT G[ lS;L EL ~5 D[\
lEgG GCL\ C{ P EJFGL 5|;FN lDzHL SL TZC VFW]lGS I]U S[ VgI
SlJ EL S~6F /J\ ;CFG]E}lT S[ 5|RFZ SL VFJxISTF VG]E}T
SZ[ \ TM lGxRI CL VFxRI" GCL\ CMGF RFlCI[ P .; ;dAgW D[\ J[N4
p5lGQFN ZJLgã /J\ UF\WLHL SL 5Zd5ZF ;[ AC]T S]K ;LBF HF
;STF C{ P lJJ[rI SlJ zL EJFGL 5|;FN lDz DFGJ UlZDF SL
:YF5GF SM VFW]lGS I]U S[ ;\S8vAMW S[ ;gNE" D[ \ VFJxIS
DFGT[ C{ v
ccDFG DFGJ SF A-³FVM\
p;[ VdAZ TS R-³FVM
V\S /[;[ VF\S N[ JC
RF¥N ;}ZH -F¥S N[ JC Pcc!#
.; TZC SlJ SL N'lQ8 D[ \ DFGJLI UlZDF SL :YF5GF S[ l,I[
S~6F /J\ ;CFG]E}lT SF 5|;FZ VtIgTFJxIS C{ P VFW]lGS I]U
D[\ DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 ;[ ;FDFlHS ;DFGTF S[ D}<IM\ SL 5|lTQ9F
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C]> P DFGJTFJFN SF .lTCF; ATFTF C{ lS 5]ZFTGTF VF{Z
VFW]lGSTF /[lTCFl;S 5lZ5| [1I D[ \ DFGJJFN S[ lJSF; S[ ;}RS
C{\ .;SF VlE5|FI IC GCL\ lS 5|Rl,T DFGJTFJFN D[ \ VDFGJTF
S[ V\X lJnDFG ZCT[ C{ JZGŸ 5}J"JTL" DFGJTFJFN S[ S]K[S D}<I
GI[ I]U S[ ;gNE" D[ \ V5GF VY" BM A{9[ C{ P lHTG[ pwJ" /J\ pNF¿
DFGJD}<I CMU[ \4 EF{lTS4 ;FDFlHS /J\ ;F\:S'lTS :TZ 5Z lHTGL
jIJl:YT /J\ 5|UlTXL, HLJG N'lQ8 CMUL pTGF CL z[Q9 DFGJTFJFN
CMUF P
cc;D:T DwISF, D[\ lGlxRT ;'lQ8 VF{Z .lTCF; ÊD SF lGIgTF
lS;L DFGJM5lZ VF,F{lSS ;¿F SM DFGF HFTF YF P ;D:T D}<IM\
SF JCL\ S[gãLI VFWFZ YF VF{Z DG]QI SL /SDF+ ;FY"STF ICL
YL lS JC VlWS ;[ VlWS p; ;eITF ;[ TFNFtdI :YFl5T SZG[
SL R[Q8F SZ[ Pcc!$
HLGJ sDFGJTFf ;d5gG N'lQ8 CL DFGJTF SL ;\l1F%T ;L
5lZEFQFF C{ P VTo HAvHA DFGJTFJFN D[ \ C=F \;XL, TÀJ HMZ
5S0³[U[ TA TA HLJG SL :JFEFlJS UlT VJ~â CM HFI[UL P
SlJ SF ;FDFlHS VFXI o
EJFGL5|;FN lDz SL SFjI R[TGF ;FDFlHS VFXI VF{Z
HGHLJG SM VFWFZ AGFSZ R,L C{ P p;D[\ /S HLJ\T ;\J[NGXL,TF
C{ HM AFæ TÀJM\ SM U|C6 SZTL C]> SlJ SL DFGl;STF SM
;\HMTL C{ P .; VeIFgTZLSZ6 S[ AFN CL VlEjIlÉT SL l:YlT
VFTL C{ P ccSFjI D[ \ ;FlCtI D[ \ R} ¥lS VFeIFgTlZS HLJG N'lQ8
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5|S8 CMTL C{4 .;l,/ HA TS lS ZRGFSFZ AFæ VG]ZMWM\ VF{Z
VFU|CM\ SM :JLSFZ SZS[ pGD[\ 5|F%T ;tIM\ S[ VG];FZ HLJG SF
;FDFlHSZ6 GCL\ SZ ;STF TA TS JC HLJG N'lQ8 ;[ VYF"TŸ pG
VG]ZMWM\ VF{Z VFU|CM\ SM V\TZ D[ \ :YFG N[SZ pGSL lÊIFXL,
XlÉT ;[ ;FDFlHSZ6 HLJG SM SFjI D[ \ S,FtDS ~5 ;[ 5|S8
GCL\ SZ ;STF Pcc!? lDzHL /SF\T J{IlÉTSTF S[ lJZMWL C{ P J[
jIlÉT SM /SFlTSTF4 lGZFXF VF {Z VGF:YF ;[ lGSF,SZ
;DFHMgD]B VF{Z jIF5S WZFT, 5Z 5|lTlQ9T SZG[ S[ VFSF\1FL C{ P
pGS[ SFjI D[ \ cRT]ZF> SF lJTFGc VF{Z RDtSFZM\ D[ \ 50³L UF\9[ GCL\
C{ P pGSL cJF6L SL NLGTFc jIlÉT S[ HLG[ SL ,F,;F VF{Z
1FDTF SM 5CRFGTL C{ TYF IYFY" ;[ 5| [Z6F ,[SZ I]UFG]~5 :J:Y
TÀJM\ SM ;D[8SZ .TGF lJ:TFZ U|C6 SZTL C{ lS SlJ SL JF6L
/S jIlÉT SL JF6L G CMSZ ;DFH SL JF6L AG HFTL C{ P JC
J:T]TÀJ SM 5|D]BTF N[TF C{ VF{Z ;FY CL ,MSTÀJFU|CL C{ P SlJ
G[ VG]EJM\ SF lGRM0 lGSF, l,IF C{ lS c;FWFZ6 HG 9LS HG
C{c .;l,/ p;SF SFjI HG;FDFgI SF SFjI C{ P lDzHL HLJG
D[\ 5}ZL TZC pTZGF RFCT[ C{ v c3F8 ;[ CF8 TSc4 cCF8 ;[ 3F8 TSc
ÉIM\lS lGlQÊI VF{Z T8:Y A{9GF 9LS GCL\ P pGSF DT C{ lS v
c;DlQ8 SM HLG[ ;[ ;CG[ ;[ HLTF C{ VFNDL Pcc pgC[ \ .; AFT SF
UCZF 1FME C{ lS cVFND SF HFIF IC V5GL EL KFIF ;[ SD C{c\
VF{Z c9LS VFNDSN SM> GCL\ C{ Pc .;l,/ J[ CZ 5LK[vVFG[vHFG[
JF,[ SF ;dA, AGSZ /S TLY" IF+L SF pt;FC lGEFGF RFCT[ C{ P
J[ S> ZRGFVM\ D[ \ VFtD:Y lNB,F> N[T[ C{4 lSgT] ;FDFlHS J{QFdI4
XMQF64 I]â ;\S8 VFlN l:YlTIM\ ;[ VG]lE7 GCL\ P pGSF SlJvSD"
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V5G[ ;FDFlHS NFlItJ SM E,LvEF¥lT HFGTF C{ P J[ ;FDFlHS
R[TGF SL 5|X:T E}lDIM\ SL VMZ CD[\ pgD]B SZT[ C]/ IC l;â
SZT[ C{ lS ;lDQ8 ;[ H]0³ SZ CL jIlÉT SL ;¿F C{ P cc;R 5}KF
HFI TM EJFGL 5|;FN lDz SL ;d5}6" ;FWGF /S /[;[ ;DgJISL
BMH C{ lH;D[\ jIlÉT ;lDQ8 S[ l,/ ;Dl5"T CMSZ EL V5GL
.ITF SM ;]Zl1FT ZBTF C{ VF{Z ;AS[ l,/ HLT[ C]/ EL VGF;ST
ZCTF C{ P ULTF SL EFQFF D[ \ SCF HF/ TM IC cSD" D[ \ VSD" SL
;FWGF C{ Pcc!& lDzHL SL SFjI R[TGF SCL\ EL0³ SF V\U GCL\
AGTL VF{Z EL0³ SL p¿[HGFVM\ D[ \ V5GF ;\T],G VF{Z lR\TG GCL\
BMTL P pgCM\G[ :5Q8 SCF C{ lS v cD[,[ D[ \ VEL GCL\ ;\EJ C{ SEL
GCL\c lG:;\N[C lJlJW ~5M\ D[\ ;FDFlHS VFXI VF{Z jIF5S DFGJLI
N'lQ8 pGS[ SFjI D[ \ 5|lTOl,T C]> C{ P pGD[\ /[;F GCL\ lS HLJG
SCL\ VMZ SCL\ K\N C{ Pc
IC p<,[BGLI C{ lS ¾IM\v¾IM\ CD VFW]lGS I]U D[ \ 5|J[X
SZT[ UI[ tIM\vtIM\ .; DFGJM5lZ ;¿F SF VJD}<IG CMTF UIF P
VFW]lGSSF, TS VFT[vVFT[ CD IC DFGG[ ,U[ lS N'lQ8 S[
lJSF; SL N'lQ8 S[ ;FY G TM DFGJJFNL ;¿F S[ 5|lT lJxJF;
X[QF ZCF VF{Z G CL p; ;¿F SM DFGG[ JF,[ 5|lTlGlWIM\ S[ 5|lT
VF:YF P ÉIM\lS ,MU IC lJxJF; SZG[ ,U[ lS ;d5}6" DFGJ
D}<IM\ SF lJWFIS DFGJ CL C{4 5Z 5|J'l¿ S[ ~5 D[\ JC 5|FRLG
;FlCtI D[ \ EL GCL\ SCL\ 5FIF HFTF C{ P J[NM\ SL kRFVM\ S[ ~5
D[\ DFGJvUlZDF S[ :J:tIIG SF ;|MT BMHF UIF C{ \ P DCFEFZT D[ \
DFGJ SL z[Q9TF SF HI3MQF A0³[ ;XÉT ~5 D[\ lSIF UIF C{ P
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DFGJJFNL lGSFI S[ VgTU"T VZFHSTFJFN EL VgTE}"T C{ P
.;D[\ ;d5}6" ;DFHvjIJ:YF ;[ lGZ5[1F 5}6" jIlÉT S[ ~5 D[ \
DFGJ SM :YFl5T SZG[ SF 5|IF; C]VF C{ P lGQSQF"TIF CD[\ HLJG
D[\ VF:YF ZBGL CMUL HM BMB,L zâF SF GFD GCL\ C{ P VF:YF
5Z lJJ[SXL, lRgTG SF lGI\+6 ZCGF VFJxIS C{ P lJJ[S 5Z
lJxJ:T CMSZ JC ;Dh ;S[\ lS lJJ[S ;[ CL DGMA, ;JM"5lZ
VF{Z V5ZFH[I AG HFTF C{ \ P 0F¶@ WD"JLZEFZTL S[ XaNM\ D[ \ v
ccDFGJLI UF{ZJ SL 5|lTQ9F .;L D[ \ C{ lS DG]QI SM CD lJJ[S
;\S<5 VF{Z XlÉT ;[ I]ÉT .lTCF; SF lG6F"IS VF{Z lGIlT SF
VlJGFIS DFG cU[8[c DCMNI G[ TM ICF¥ TS SCF C{ lS cEFJGF D[ \
CL ;A S]K C{c P :JKgNTFJFN G[ 5C,L AFZ EFJGF S[ ;FDG[
lJJ[S SF 5}6" lTZ:SFZ SZ VlJJ[S S[ l,/ HM äFZ BM, lNIF
p; lRgTGWFZF G[ /[;[ TÀJ 5|lJQ8 SZF lNI[ HM AFZvAFZ DG]QI S[
lJJ[S VF{Z p;SL ;\S<5 XlÉT SM lGZY"S D}<ICLG l;â SZT[
UI[ VF{Z DFGJLI UF{ZJ S[ D}<I 5Z EL S]9FZFWFT SZT[ ZC[ Pcc!*
SFl,; ,[ SFpg8 G[ SCF C{ lS v ccAL;JL\ ;NL S[ DFGJJFN SM
;d5}6" DFGJTF S[ ;JF"lWS S<IF6 SM .; ;D:T lJxJ D[\ AF{lâS
VF{Z 5|HFTF\l+S 5âlT 5Z VFGgN 5}6" ;[JF SF NX"G SCF C{ Pcc!(
IC DFGJJFNL 5lZS<5GF CD[\ G> VF:YF CL GCL\ N[TL4 JZGŸ p;
VF:YF SL ;lÊITF S[ l,I[ lGZF5N 5Y EL 5|NFG SZTL C{ P
AL;JL\ ;NL S[ VFZ\ldES RZ6 D[\ S]K 5|FgTM\ D[ \ 5C,[ VF{Z S]K D[ \
AFN D[ \ 5|S8 CMG[ JF,L jIlÉTJFNL R[TGF SF D}, pt; DFGJ
lJQFIS IC GJLG N'lQ8 CL C{4 lH;;[ ;FDFlHS HLJGD[\ CDFZL
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XlÉTIM\ SF VN'xI S[ 5|lT ;Dl5"T G SZ CDFZ[ HLJG jIF5FZM\ SM
VlWS ;[ VlWS 5|UlTXL, AGFG[ D[ \ IMUNFG lNIF Pcc!)
;FDF¾IJFN VF {Z G> ;FDFlHS R[TGF{ [{ [{ [{ [
;FD|F¾IJFNL jIJ:YF S[ VgTU"T ZFHF VFW]lGS HDL\NFZ VF{Z
A0³[ ;[ A0³[ 5} ¥HL5lTIM\ SM DFGF HF ;STF C{ P IC JU" D},To JC
JU" C{ HM J{WFlGS VF{Z VJ{WFlGS lJlWIM\ ;[ lAdA VF{Z DwIvJU"
S[ jIlÉTIM\ SF XMQF6 SZ V5GL lJ,Fl;TF SL l;lâ VF{Z J'lâ
SZTF C{ P 5|FIo EFZTLI VFW]lGS ;DFH D[\ :JT\+TF S[ 5}J" .;L
SFZ6 ZFHF VF{Z HDL\NFZ VF{Z A0³[vA0³[ 5} ¥HL5lT lA|l8X XF;G SL
;]N'-³ 5|lTQ9F SF 5Y 5|X:T SZT[ Y[ P /@ VFZ@ N[;F> SF DT C{ v
ccHDL\NFZ JU" VlWS¿Z 5|UlTXL, ;FDFlHS ;]WFZM\ SF lJZMW
SZTF YF Pcc2_
:JT\+TF 5}J" EFZTLI HG HLJG SL UlT 5ZFWLGTF S[ SFZ6
V5G[ RT]lN"S lJSF; S[ pgD]ÉT 5Y SF VG]UDG SZG[ D[ \ ;J"YF
V;DY" ZCL YL P ;DFH D[\ ~l-³JFlNTF /J\ VgI lJ`JF; SL ,CZ
VMZ UCZL CMTL ZCL YL P TtSF,LG ZFHG{lTS4 ;FDFlHS 5FlZJFlZS
VFlY"S /J\ ;F\:S'lTS N'jI" jIJ:YF 5Z N'lQ85FT SZG[ ;[ IC
;]:5Q8 CM HFTF C{ lS EFZT SL ;FDFlHS NXF NLGJ:YF SL RZD
;LDF TS 5C]¥R UIL YL P lCgN] HFlT SF 5|tI[S V\U lJS'T CM
R]SF YF P ;DI SL 5|UlT S[ VG];FZ ;DFH D[\ VGFJxIS ;]WFZ
/J\ 5lZJT"G S[ :YFG 5Z lCgN] 5Zd5ZF ,L\S SM 5L8 ZC[ Y[ P
DTFG]UlT SF VF{Z ~l-JFN D[ \ VGgI EÉT AG A{9[ Y[ P GJHFUZ
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äFZF 2_JL\ ;NL S[ VFZdE D[\ ~l-JFlNTF S[ lJ~â GJR[TGF S[
lJSF; S[ 5|IF; VFJxIS C]I[4 lSgT] p;SF 5|EFJ VtIgT CL
;LlDT ZCF P VFU[ R,SZ ZFQ8=LI VFgNM,GM D[ \ IC 5|IF; p5[l1FT
;F CM UIF P ÉIM\lS /[;L UlTlJlWIM\ SF ;\RF,G SZG[JF,[ ,MU
ZFQ8=LI VFgNM,GM\ D[ \ S}N 50³[ P VTo ;DFH ;]WFZ D[ \ HM UlT
!)JL\ ;NL S[ VlgTD EFU D[\ VFIL YL JC EL VJ~â ;L CM UIL P
SFjI SF ;'Q8F /S ;FDFlHS jIlÉT C{ HM HgD ;[ ,[SZ ;DFH
;[ AC]T S]K U|C6 SZTF C{ lOZ A0³F CMSZ p;SF N[I p;[ ,F{8FG[
SL R[Q8F SZTF C{ P TFt5I" IC C{ lS SM> EL SlJ ;DFH S[
5|EFJM\ ;[ VK}TF GCL\ ZC 5FTF C{ P
VFH S[ J{7FlGS I]U D[ \ 5NFY" 5ZS HLJG N'lQ8 S[ lGQSQF"
5Z 5]ZFG[ D}<IM\ SM S;SZ N[BG[ 5Z pGSL VFJxISTF /J\
5|lTS},TF :JTo l;â CM HFTL C{ P :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZTLI
;DFH D[\ lJ38G S[ C=F; SL l:YlTIF¥ p;L D}<IJFG 5lZJT"GM\ SM
,[SZ UlTXL, CMTL HF ZCL YL P cc5Zd5ZFUT ;DFH jIJ:YF S[
D}<IM\ SM VFtD;FTŸ SZG[ ,UTF C{ P VA D}<I 5lZU|C6 SL
5|lÊIF D[ \ jIlÉT S[ ;\3QF" /S VFJxISTF AG UI[ C{4 J:T]To IC
;DFH ;[ GCL\4 JZGŸ D}<IM\ SF 5Zd5ZFUT D}<IM\ ;[ ;dAgW C{4 VTo
I]UFG]~5 D}<I jIlÉT SF 5}6" ;DY"G 5FSZ :YFG AGFT[ HF ZC[
C{ Pcc2!
.;;[ :5Q8 C{ lS J:T]To D}<IUT 5lZJT"G CL ;FDFlHS lJ38G
SF D}, SFZ6 C{4 lH;[ J{IlÉTS4 5FlZJFlZS4 ;FD]NFlIS /J\
VgTZF"Q8=LI :TZ 5Z N[BF HF ;STF C{ P jIlÉTUT lJ38G S[
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VgTU"T VFtDCtIF4 Dn5FG4 J[xIFJ'l¿4 5FlZJFlZS lJW8G S[
VgTU"T 5FlZJFlZS TGFJ4 lJJFC lJrK[N /J\ J{JFlCS ;D:IF/¥
TYF ;FDFlHS lJW8G SL 5|lÊIF D{ \ G{lTS E|Q8FRFZ4 V5ZFW4
A[SFZ TYF jIFJ;FlIS lJlEgGTF/¥4 VFlN SL ;D:IF/¥ 5G5L C{ P
VgTZFQ8=LI lJW8G SL ;dEFJGFVM\G[ HG DFG; ÊF\lT /J\ I]âLI
VFX\SFVM\ SM HgD lNIF C{ P
:JFWLGTFSF,LG EFZT D[ \ ;DFGTF S[ :TZ 5Z ;FDFlHS
jIJ:YF SM HgD N[G[JF,L D]bITo NM 5| [ZS WFZF/¥ 5|F%T CMTL C{ v
!@ DCFtDF UF¥WLHL S[ ;FDFlHS VFNXM" TYF GLlTIM\ SM U|C6
SZ R,G[ JF,L lJRFZWFZF VF{Z 2@ SF,DFÉ;" SL ägäFtDS
EF{lTSJFNL lJRFZWFZF P pN[ ŸxI SL N'lQ8 ;[ NMGM\ S[ D}, D[ \
;FDFlHS lJQFDTF SM N}ZSZ ;FDFlHS ;\ZRGF S[ äFZF ;DFGTF
SL :YF5GF SZTF C{ P lSgT] V5G[ ,1I SL l;lâ S[ l,/ 5|YD
lJRFZWFZF XF\lT VF{Z N};ZL ÊF\lT S[ 5Y SF VG]UFDG SZTL C{ P
;GŸ !)2& S[ AFN ;FDFlHS R[TGF D[ \ HM JUL"I ;\3QF" SL R[TGF
5G5L JC pGCL  NM D}, WFZFVM\ S[ 5|EFJ SF 5|lTO, C{ P JUL"I
R[TGF D[ \ ;\3QF" SL ;dEFJGF/¥ A-³L ZCG[ S[ 5xRFTŸ EL :JFTg+M¿Z
EFZT S[ ;FDFlHS -F¥R[ S[ :5Q8To TLG EFUM\ D[ \ lJEFHLT lSIF
HF ;STF C{ v
s!f prR JU" /J\ 5} ¥HL5lT /J\ HDL\NFZ P
s2f DwIDJU" v E}:JFDL S'QFS /J\ KM8[ DM8[ jIF5FZL4
jIJ;FlIS  N}SFGNFZ4 DCFHG 8[SGLlXIG4 .\HLlGIZ4
JSL,4 5|MO[;Z TYF lXl1FT GF{SZ JU" P
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s#f lGdG JU" X]âTo pG ÊlDS lS;FGM\ ;[ ;\Ul9T JU" C{ HM
5}6"To ;FWG lJCLG ÊDXo SFZBFGM VF{Z B[TM\ D[ \ VtIgT
SD D}<I 5Z V5G[ SFD SF lJlGDI SZG[ S[ l,I[ lJJX
C{ P
cc:JT\+TF 5|Fl%T S[ 5xRFTŸ 5|YD JU" SL XlÉT SF C=F; TM
C]VF4 lS\T] GI[ HGT\+LI HDL\NFZ 5{NF CMT[ UI[ C{4 VFH N[X SL
VlWSFlWS ;d5lT /J\ J{EJ lJ,F; SF p5IMU ICL JU" SZTF
HF ZCF C{ P HDL\NFZM \ /J\ pnMU5lTIM \ SL R[TGF VWFJl¿
;FDgTJFNL ;\:SFZM\ ;[ 5}6"TIF D}ÉT GCL\ CM ;SL C{ P DwID JU"
lJX]â ~5 ;[ ;]lXl1FTM\ /J\ A]lâHLlJIM\ SF JU" C{ Pcc22 .;SF
;FlCtI S[ ;FY ;dAgW lGlN"Q8 SZT[ C]/ 0F¶@ 5|;FN XDF"  SF DT
C{ lS ccVFW]lGS EFZT S[ VlWSF\X ;DFH ;]WFZS ZFHGLlTS4
SlJ4 ;FlCtISFZ4 J{7FlGS4 .lTCF;SFZ4 ;DFHXF:+L4 VY"vXF:+L
VFlN ;EL .;L JU" D[ \ pt5gG C}/ C{4 lHgCM\G[ VFW]lGS EFZT SF
5]GolGDF"6 SZG[ D[ \ A0³F CL IMUNFG 5|NFG lSIF C{ Pcc2# :JT\+TF
S[ VGgTZ IC JU" AF{lâS R[TGF ;[ 5|EFlJT CMSZ X{1Fl6S4
;FDFlHS4 WFlD"S J ZFHGLlTS VFlN 1F[+M\ D[ \ 5|UlTJFNL TM AGTF
UIF lSgT] GJLG VF{nMlUS jIJ:YF S[ SFZ6 GUZ VF{Z UF¥J S[
VlWSF\X DwIDJU" S[ ,MUM\ SF ;FDFlHS HLJG G{lTS VF{Z
DFGJLI D}<IM\ ;[ ZlCT CMSZ VJ;ZJFlNTF DCtJSF\1FL4 jIlÉTUT
:JFY" SF lXSFZ VlWSFlWS ~5 ;[ CMT[ R,[ HF ZC[ C{ P
5} ¥HLJFNL JU" S[ HLJG D}<IM\ ;[ lGI\l+T DwIDJU" EL p;
JU" SF VG];Z6 SZG[ SL 5|lT:5WF" D[ \ BMB,F CMTF R,F HFTF
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C{4 VF{Z ;FDFlHS G{lTS SF, ~5 TYF jI\HGFVM\ S[ SFZ6 pGSF
VT'%T VCDŸ VF{Z pGSL VT'%T JF;GF/¥ EF¥lTvEF¥lT DFGl;S
U|lgYIM\4 jIFlWIM\ VF{Z S]^9FVM\ SF lGDF"6 SZTL C{ P
.; ;gNE" D[ \ IC p<,[BGLI C{ lS VFH S[ JT"DFG HLJG D[\
VY" CL lJQFDTF SF D}, SFZ6 C{ VF{Z VY" 5Z CL VFWFlZT
VFW]lGS ;FDFlHS jIJ:YF S[ VgTU"T GI[ JUM" SF 5|FN]EF"J
C]VF C{ P O,To JU" R[TGF VF{Z JU" ;\3QF" lJX[QFTo VFW]lGS I]U
D[ \ CL 5|lTwJlGT C]VF C{ P .; ;\NE" D[ \ D[ZF DFGGF C{ lS v
cVF{nMlUSZ6 ;[ 5}6" EFZT SF 5|tI[S UF¥J VFtDlGE"Z YF4 VF{Z
;\I]ÉT 5lZJFZ HFlT5|YF TYF 5\RFIT .G TLGM\ ;\:YFVM\ äFZF
;XÉT ;FDFlHS jIJ:YF lGIlDT TYF jIJl:YT YL4 jIlÉT SF
5FlZJFlZS HLJG ;]BL VF{Z ;D'lâJF,F YF VF{Z A[SFZL4 ALDFZL4
VFtDCtIF4 lJJFCvlJrK[N4 V5ZFW VF{Z E|Q8FRFZ SF VFH H{;F
~5 G YF Pc .; AFT ;[ D[Z[ DG D[ \ IC :5Q8 C]VF lS v c:JT\+TF
S[ 5xRFTŸ IF\l+SvEF{lTS ;eITF SF 5|EFJ 5C,[ SL T],GF D[ \
VlWS DF+F D[ \ EFZTLI ;DFH 5Z 50³F C{4 lH;S[ 5lZ6FD :J~5
5|FRLG v VFNXMÅ4 l;âF\TM /J\ DFGJLI D}<IM\ D[ \ 8}8G4 :B,G TYF
C=F; SL l:YlTIM\ J ;dEFJGF/¥ EL V5G[ VG]S}, /S GI[ 5lZJ[X
SF lGDF"6 SZ ZCL C{ Pcc 8}8T[ C}/ TYF ;FY CL pEZT[ C]I[
DFGJLI D}<IM\ S[ SFZ6 5FlZJFlZS ;dAgWM\4 ;gNEM" VF{Z jIJ:YF
D[ \ EL 5lZJT"G SF RÊ UlTXL, C]VF C{ P VF{nMlUSZ6 ;[ GQ8
5|FI CMG[ JF,[ S]8LZ pnMUM\ J S'lQF pnMUM\ S[ VEFJ D[\ /S CL
5lZJFZ S[ lJlEgG ;N:IM\ SM GUZ D[ \ HFSZ lEgGvlEgG jIJ;FIM\
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D[\ ;\,uG CMGF 50³F P 5FlZJFlZS /STF lJlEgGTF D[ \ lJEFlHT
CMG[ ,UL P 5Zd5ZF ;[ 5|lTlQ9T ;\I]ÉT 5lZJFZ XG{o XG{o 8}8G[
,U[ P IF\l+S pnMUM\ /J\ GUZM\ SL ;D:IF G[ HCF¥ /S VMZ
;FDFlHS lJ38GM\ SM HgD lNIF4 JCL\ N};ZL VMZ pG;[ 5FlZJFlZS
D}<IM\ D[\ EL lJW8G 5ZS 5lZl:YlTIM pEZTL HF ZCL C{\ P GUZLSZ6
S[ Vl:TtJ S[ 5lZ6FD :J~5 5lZJFZ SF ;N:I 5|lX1F6 GF{SZL
VF{Z DGMZ\HG 5|F%T SZG[ S[ VG[S ;\NEM" VF{Z ;\A\WM\ ;[ H]0³G[
,UF C{ P DFTFvl5TF S[ 3Z ;[ AFCZ GF{SZL SZG[ S[ SFZ6 ICF¥
;gTFG S[ 5|lT VG[S NFlItJ lGJF"C D[ \ lJW8G C=F; SL l:YlT
5G5L C{4 JCL\ N};ZL VF[Z jIJ;FI lJlEgGTF /J\ X{1Fl6S J{RFlZS
N'lQ8SM6M\ ;[ pt5gG VgTZ S[ SFZ6 EL NMGM\ S[ 5FZ:5lZS ;dAgWM\
D[ [ \ /S~5TF SF VEFJ N'lQ8UT CMG[ ,UTF C{ P VFH SF 5FlZJFlZS
HLJG lJW8G 5ZS VG[S 5|SFZ SL 5|lTS},TFVM\ VF{Z Sl9GF>IM\
;[ U|:T SCF HF ;STF C{ P VFH S[ 5lTv5tGL S[ 5FZ:5lZS
;dAgWM\ D[ \ 5FZd5lZS ;CIMU VF{Z ;NŸEFJM\ SM J'l¿IM\ SF VEFJ
pGS[ HLJG SM VG[S 5|SFZ S[ lABZFJM\ VF{Z TGFJM\ SM 5lZ5}6"
SZ N[TF C{ VFH VJ{W IF{G ;dAgWM\ SL ;\bIF D[ \ VlEJ'lâ CMTL
HF ZCL C{ P T,FS4 5]GolJJFC4 lJJFCvlJrK[N4 5| [D lJJFC VFlN
lJ;\UlTIM\ /J\ V;\UlTIM\ SF S]5lZ6FD C{4 lH;;[ 5FlZJFlZS
DFGl;STF EL GI[ ;gNEM" D[ \ AN,TL C]> 5lZ,l1FT CMTL C{ P
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ ;\J{WFlGS ~5 ;[ :+L SM 5]~QF SL EF¥lT
;DFGFlWSFZ SL 5|Fl%T C]IL C{4 HA JC 3Z SL RFZ NLJFZM\ S[
ELTZ S{N G CMSZ :JT\+ ~5 ;[ HLJG S[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4
VFlY"S J X{1Fl6S VFlN :TZM\ ;[ H]0L C]> N'lQ8UT CM ZCL C{ P
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.; 5|SFZ I]UvI]U ;[ 5ZFlHTF GFZL VFH V5ZFlHTF IF :JrK\N
CM UIL C{ P 5Zd5ZF ;[ ,F\lKT J p5[l1FT GFZL V5G[ EMuIF J
SFlDGL S[ 1F [+ ;[ lGS,SZ DFTF4 ;CRZL4 5| [I;L4 ;[lJSF4
VFZFlWS /J\ Rl^0SF H{;[ p¾HJ, J ;DFlGT ~5M\ D[ \ 5|S8
CMTL HF ZCL C{ P
VFW]lGS GFZL SL 5|UlT SM CD .; 5|SFZ N[BT[ C{ v c.;
VFW]lGS GFZL ;[ EFZT D[ \ ;F\:S'lTS GFZLtJ S[ lS;L EL V,\SFZ
IF VFE]QF6 SF V5DFG IF 5lZtIFU GCL\ CMG[ lNIF C{ P .;;[
;D:T VGFJxIS DwII]ULG lJS'lTIM\ SM h8S lNIF C{4 .;G[
V5G[ SM VFW]lGS I]U S[ EFZT SL VGFJxISTFVM\ S[ VG]~5 CL
-F, lNIF C{ P .; GFZL SF VFNX" 5FxRFtI GFZL SF :J~5
lA,S}, GCL\ C{@@@@ .;S[ ,MRGXL, ;[ ;H[ C{4 .;G[ DFT'tJ GCL\
BMIF C{4 .;G[ 5NF" p9F lNIF C{ lS GuGTF IF lG,"HTF .;[ lA,S],
VrKL GCL\ ,UTL4 VFH EL 5lTJ|TF C{4 ;]lXl1FT CMSZ IC VF{Z
EL p5IMUL AG UIL C{4 3Z SM lT,F\H,L JC G N[SZ EL  ZFHG{lTS4
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFlY"S VFlN 1F[+M\ D[ \ V5G[ N[X J ;DFH S[
l,I[ DFT'tJ5}6" SFI" SZ ZCL C{ P
;FD|F¾IJFNL /J\ 5} \HLJFNL jIJ:YF SF 5|EFJ EFZT S[
;FDFlHS /J\ VFlY"S HLJG 5Z EL 50³F P 5FxRFtI N[XM\ D[ \
lJXF, DwIJUL"I R[TGF G[ .; jIJ:YF S[ 5|lT U\ELZ lJãMC 5|S8
lSIF YF IC lJãMCL EFJGF CDFZL 5lZl:YlTIM\ S[ VgTU"T N[X SL
GJMlNT ZFQ8=LI 5|J'lTIM\ SM 5|Mt;FlCT SZ ZCL YL P VFRFI" GZ[gãN[J
S[ XaNM\ D[ \ v cc;FD|F¾IJFNL jIJ:YFG[ ICF¥ SL 5|lTlÊIFJFNL
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;FDgTL 5|6F,L ;[ EL ;lgW SZ ,L YL P lH;G[ V5GL ;LDFVM\ SM
TYF pD0³TL C]IL lC\;FtDS 5|ItGM\ S[ DFwID ;[ NAFG[ SL 5}6"
~5[6 R[Q8F SL YL Pcc2$
v HFTLI v V;DFGTF o
U]6M\ SL l:YlT4 zD lJEFHG VF{Z 5Zd5ZF SL WFZ6F S[
SFZ6 ;DFH SL VJWFZ6F SL VB^0TF JUM" D[ \ lJEÉT CM HFTL
C{ P VtIgT DF{l,S VF{Z VlGJFI" AgWG ;DFH SM S> ~5M\ D[ \
VFAgW SZS[ plrKgG DFGJLI XlÉT SM ;\5'lÉT N[T[ C{ \ P SF,FgTZ
D[ \ I[ CL A\WG 5Zd5ZF VF{Z 5|IMU ;[ C8SZ ~l-³ SF ~5 WFZ6 SZ
,[T[ C{ \ P .gCL\ ~l-³IM\ SM DFGJLI ;FDFlHS ;\U9G HFlT S[ GFD
;[ VlElCT lSIF HFTF C{ P
CDFZ[ EFZT N[X D[ \ HFlTvjIJ:YF S[ S> VlEXF5 C{ P HA
DFG; D[\ 5lZjIF%T ;Fd5|NFlIS DTJFN4 HFTLI UF{ZJ4 V:5'xITF
/J\ VlX1FF .;SL CL SMl8IF" C{ P :JT\+TF ;[ 5}J" CDFZL G{lTS
R[TGF WFlD"S AgWGM \ S[ :Bl,T 5FXM \ D[ \ HS0³L C]IL YLP
;Fd5|NFlISTF SF lJQF .;L EFJGF D[ \ VgTlG"lCT C{ P ICF¥ TS lS
:JT\+TF ;\U|FD D[ EL CD .; EFJGF SM GCL\ E}, ;S[4 lGlxRT CL
p; ;DI cD]l:,D ,LUc SL 5|lTlÊIF D[ \ CL lCgN]VM \ G[ EL
;Fd5|NFlIS ;\:YFVM\ SF lGDF"6 lSIF P lH;SF 5lZ6FD X]E GCL\
C]VF P .G ;\:YFVM\ S[ SFZ6 SF\U| [; SL lGQ51FTF D[ \ ;\N[C lSIF
HFTF ZCF P J[ ;\:YF/¥ lCgN} DCF;EF4 ZFQ8=LI :JI\;[JS ;\3
VFlN C{ P SELvSEL 5[X[JZ ;Fd5|NFlIS hU0³[ EL ZFQ8=LI 5{DFG[
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5Z 5;FZ 5FT[ C{ \ P ;\ÊFlgT SF,LG l:YlT D[ \ IC ;CH TYF
:JFEFlJS C{ P DCFtDF UF¥WLHL SL CtIF .;L lJS'lT SF 5lZ6FD
SCF HF ;STF C{ P :JT\+TF S[ AFN Inl5 ;{âF\lTS ZFHGLlT SL
N'lQ8 ;[ .; ;D:IF SF lGNFG CM UIF YF4 5ZgT] jIFJCFlZS ~5
;[ VFH EL ;DFH D[\ IC NMQF C{ P lJnFYL" ;\W4 lX1FS ;\W4
DHN}Z ;\W VFlN ;\W SEL TM V5G[ lCTM\ S[ l,/ XF;G S[ ;FDG[
VFT[ C{ VF{Z SEL ;Fd5|NFlIS ;CFG]E}lT S[ ~5 D[\ P VJxI CL
läTLI 5|SFZ S[ hU0[³ N[X SL ;FDFlHS H0³ SM SDHMZ AGF N[T[
C{ P
ZFHF ZFDDMCG SF ;TL 5|YF lJZMW4 lJWJF lJJFC4 >xJZR\ã
lJWF;FUZ /J\ S[XJR\gã;[G SF :+L lX1FF 5|;FZ4 VgT"HFTLI
lJJFC4 5|F{- 5F9XF,FVM\ SL :YF5GF VFlN SFI" VFI" ;DFH äFZF
lSI[ UI[ P ;FDFlHS 5]GU"9G SL VFJxISTF S[ SFI"4 NIFG\N
SF AC]lJJFC4 AF,lJJFC /J\ SF\U| [; SF XFZNF /[É8 /J\ UF\WL S[
5|ItG ;[ ;EL WDM" /J\ J6M" \ S[ VFNZ SL WFZ6F VFlN ;FDFlHS
;]WFZFtDS SFIM" ;[ HFTLI AgWGM\ SM TM0³G[ D[ \ 5IF"%T ;O,TF
lD,TL C{ P CDFZL HFU~S DFGJTFJFNL R[TGF G[ CD[\ .; ;\SL6"TF
;[ é5Z p9G[ D[ \ 5IF"%T ;CFITF NL C{P
.; SF, D[\ :JT\+TF S[ 5}J" VFgNM,GM\ S[ ~5 D[\ TYF :JT\+TF
S[ AFN XF;SLI l;âF\TM\ S[ ~5 D[\ .; ;D:IF SM N}Z SZG[ S[
l,/ 5IF"%T 5|ItG lSI[ UI[ C{ P NIFGgN ;Z:JTL VF{Z DCFtDF
UF\WLG[ VK}TM\ S[ pâFZ S[ l,I[ V5G[ HLJG D[ \ ;A;[ VlWS
pt;FC lNBFIF C{ P CDFZ[ ;\lJWFG G[ .;[ VJ{WFlGSTF SL ;\7F
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N[SZ VF{Z EL ¾IFNF :5Q8SZ lNIF C{ P HFlT jIJ:YF S[ 8}8G[ S[
;FY V:5'xITF V5G[ VF5 N}Z CM HFTL C{ P VFRFI" lJGMAF EFJ[
SF 5|IF; .; lNXF D[ \ ;ZFCGLI C{ P
;DFHvjIJ:YF S[ VgI 51F o[ [[ [
V\U| [HM\ ;[ 5C,[ CDFZ[ N[X D[ \ ;FDgTLI ;DFH jIJ:YF YL P
U|FD lGJF;L N[X S[ :JFEFlJS lJSF; ;[ V;d5'ÉT CMSZ V5G[
;FDgTM\ S[ W[ZM\ D[\ DHA}TL ;[ AR[ C]I[ Y[ P VD[lZSG ,[BS A]S /
0³DG G[ V;\lNuW XaN\ D[ \ l,BF C{ v ccXFIN HA ;[ N]lGIF X]~ C]>
C{ lS;L EL 5} ¥HL ;[ .TGF D]GFOF GCL\ C]VF lHTGF lS lCgN]:TFG
SL ,}8 ;[ Pcc2?
EFZT D[ \ pnMUM\ S[ lJSF; ;[ :5Q8 ~5 ;[ 5} ¥HL5lT JU" VF{Z
;J"CFZF JU" NM JU" AG UI[ P I[ NMGM\ JU" lD,SZ S{;[ ZC ;ST[ Y[ P
V5G[vV5G[ :JFYM" S[ SFZ6 NMGM\ VF5; D[\ ,0³T[ ZC[ P JU"v;\3QF"
SL VMZ VFlY"S lJ5gGTF S[ SFZ6 VU|;Z C]I[ P ;GŸ !)!$ ;[
DHN}ZM\ SF ;\U9G AGG[ ,UF VF{Z !)2_ TS VFSZ cVlB,
EFZTLI 8[ =0 I}lGIG SFU|[;c CL AG UIL P JU" ;\WQF" SL R[TGF SF
pNI HA ;FDFgI SM ;DFHJFN SL VMZ ,[ HFG[ ,UF4 lH;S[
SFZ6 VG[S lJãMC SL VFJFH[ p9L VF{Z AFZL AFZL ;[ C0³TF,[
CMG[ ,UL !)#2 S[ AFN 5|lTJQF" DHN}ZM\ SL /S A0³L C0³TF, CMTL
YL P lS;FGM\ SL l:YlT D[ \ EL V\U| [HM\ G[ 5lZJT"G SZF 0F,F4
UZLAL4 SH" SF AMh4 ,UFJ VF{Z HDL\NFZL SL 5|YF SL J;},L4
VGFJ'lQ8 ;[ pt5gG VSF, VF{Z VF5;L O}8 S[ SFZ6 lS;FG JU"
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;]BL GCL\ ZC ;SF lH;;[ ÉIF C]VF lS DHN}ZM\ S[ ;\U9G SM
N[BSZ lACFZ D[ \ !)2* D[\ VF{Z !)#_ >@ D[ \ p¿Z 5|N[X D[ \ VlWJ[XG
lSI[ P ;GŸ !)$_ D[\ IC 5|:TFJ 5F; lSIF lS v ccDHN}Z JU" SF
lCT N[X D[ \ XF\lT SFID ZBG[ D[ \ C{ \ P .;l,/ lS;FG JU" VFHFNL
SL ,0³F> D[ \ DHN}ZM\ S[ ;FY VFU[ A-³SZ lJN[XL XF;G ;[ ,MCF
,[\U[ VF{Z N[X  S[ ;FWGM\ SM ,]8G[ ;[ ARFI[U[ Pcc2&
jIlÉT S[ VG];FZ CL ;DFH EL V5GL S[\R], AN,TF ZCF C{ P
VF{Z p;SF lJSF; CMTF ZCF C{ P J{;[ ;DFH /S UtIFtDS
5|lÊIF sDynamic Processf C{ P DFGJLI ;FDFlHS lJSF; SM
ÊDXo CLU[, TYF DFÉ;" G[ 5F¥R I]UM\ D[ AF¥8F YF v
!@ VFlND ;FdIJFNL I]U
2@ NF;tJ I]U
#@ ;FDgTJFNL I]U
$@ 5} ¥HLJFNL I]U
?@ ;DFHJFNL I]U
.GD[\ ;[ 5|YD TLG I]U ALT R]S[ C{ P RF{Y[ VF{Z 5F\RJ[ I]U S[
;\lW :Y, 5Z VFH CD C{ P zL ZFDWFZL l;\C lNGSZ G[ cS]~1F[+c
D[ \ p; VFlND ;FdIJFNL ;DFH SF lJ:T'T lR+6 cELQDc S[ DFwID
;[ lSIF C{ P pGS[ lJRFZ ;[ ccp; I]U D[\ HLJG SF DFU" VtIgT CL
;CH VF{Z ;Z, YF S[J, V5G[ l,/ CL SM> ;]B GCL\ R]ZFTF YF P
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VFH lH; 5|SFZ ;AS[ 5|S'lT ;[ H, VF{Z 5JG lGlJ"wG ;],E C{4
J{;[ CL ;DFH D[\ ;EL SM E}lD ;],E C{ P VFH jIlÉT S[ :JtJ
SL Z1FF N\0GLlT S[ CFYM\ D[ \ CMTL C{ \ P 5Z p; VFlND ;FdIJFN S[
I]U D[ \ JC :JtJ 5|tI[S WD" lGZT DG]QI äFZF :JI\ ;DFJ'T YF4
HLJG DFU" VtIgT ;Z, VF{Z ;LWF YF JC lGE"I CMSZ V5G[
lJSF; SL RZD ;LDF TS HF ;STF YF Pcc2*
VFlND ;FdIJFN S[ 5xRFTŸ NF;tJ SF VFlJEF"J C]VF P .;
I]U D[ \ pt5FNG SFI" SZG[ JF,[ zlDSM\ TYF pt5FNG S[ ;FWG NMGM\
SF :JFlDtJ S]K ,MUM\ S[ CFYM\ D[ \ R,F UIF P B[TL 5X]5F,G
VF{Z WFT]VM\ S[ VF{HFZM\ S[ p5IMU S[ .; I]U D[ \ lGHL ;d5lT SL
WFZ6F lJSl;T C]IL P ,[lSG p; I]U S[ ,MU lD,H], SZ SFD
GCL\ SZT[ Y[4 .;l,/ pGSM\ NF; AGFSZ SFD pGD[\ HAZN:TL
l,IF HFTF YF P .; 5|SFZ ;DFH NM JUM" D[ \ lJEÉT CM UIF v
DFl,S VF{Z DHN}Z JU" P
TL;ZF I]U ;FDgTL I]U YF P .; I]U D[ \ lJX[QFTo E}lD SF
:JFlDtJ S]K lJlXQ8 ,MUM\ S[ CFYM\ D[ \ R,F UIF HM ;FDgT
SC,FT[ Y[ P lS;FG VY"NF; S[ ~5 D[\ .G ;FDgTM\ S[ CFYM\ D[ \
VWLG CM UIF P S'lQF pt5FNG SF SFI" SZT[ C}/ EL lS;FG
E}lDCLG YF P JC NF; TM GCL\ YF4 5Z p;[ ;FDgTM\ SL E}lD SL
H]TF> v A]JF> .tIFlN A[UFZ S[ ~5 D[\ SZGL 50³TL YL P I]â S[
;DI l;5FCL S[ ~5 D[\ ;[GF D[ \ SFD SZGF 50³TF YF lH;S[ AN,[
D[ \ p;[ ;FDgTM\ ;[ lGJF"C S[ l,/ E}lD lD, HFTL YL P
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RF{YF I]U 5} ¥HLJFNL I]U C{ HM VG[S N[XM\ D[ \ VFH EL R, ZCF
C{ P DXLGM\ S[ VFlJQSFZ VF{Z pnMU WgWM\ S[ O,:J~5 p; I]U
SF 5|FN]EF"J C]VF P .; I]U D[\ pt5FNG S[ GI[ ;FWGM\ 5Z 5} ¥HL5lTIM\
SF VlWSFZ C]VF P pt5FNS zlDS p; VlWSFZ ;[ J\lRT ZBF
UIF P zlDSM\ SM V5G[ TYF 5lZJFZ EZ S[ l,/ V5G[ zD SM
VtIgT V<5 J[TG 5Z 5} ¥HL5lT S[ CFY A[RGF 50³F P 5} ¥HL5lTIM\
äFZF XMQF6 A-³TF UIF P
VFH CDFZ[ lCgNL SlJ IC DFGSZ R,T[ C{ lS IlN CDFZF
;DFH lJGFX SL VJ:YF SM VF 5C] ¥RF C{ TM IC /S N'lQ8SM6
JT"DFG ;DFH SM N[BT[ C]/ 9LS SCF HF ;STF C{ lS CDFZF
;DFH EL 5FxRFtI ;DFH S[ ;DFG lJ,dA ;[ ;Z,TF ;[ Hl8,TF
SL VMZ A-³ UIF C{ P !)JL\ ;NL S[ ;DFH clJSF;JFNL ;DFH
XFl:+IM\ TYF cSFd8[c ;[ ,[SZ cCZA8" :J[g;Zc TYF c,[;Z JF0"c G[
;DFH lJSF; SM CL ;DFH 5|UlT DFGF YF P ;DFH SL 5|UlT SL
:JLSFZMlST IF lGQF[WMlÉT CDFZ[ VFNXM"\ 5Z CL VFWFlZT CMTL C{ P
TA IC GCL\ SCF HF ;STF C{ lS lJSF; /S J{7FlGS VJWFZ6F
C{ VF{Z 5|UlT /J\ GLlT5ZS VJWFZ6F P 5ZgT] 5Z:5Z lJZMWL 5|TLT
CMG[ JF,L I[ VJWFZ6FI[\ /S N};Z[ SM 5|EFlJT EL SZTL C{ P 5|tI[S
;FDFlHS 5lZJT"G /S J:T] ;tI EL CMTF C{ VF{Z D}, ;tI EL ¦
,[lSG I[ UlT .TGL CL WLDL C{ lHTGL N[lB/ v
ccWLDL lSTGL UlT C{ clJSF;c
lSTGF VN'xI CM R,TF C{
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.; DCFJ'1F D[ \ /S 5+
;lNIM\ AFN lGS,TF C{ Pcc
5lZJT"G SL :JFEFlJSTF SM :JLSFZ SZG[ S[ 5xRFTŸ 5|xG
IC p9TF C{ lS 5lZJT"G lS; D[\ CM ;DFH D[\ IF jIlÉT D[\ P SF,
DFÉ;" G[ ;FDFlHS 5lZJT"G SM CL DCÀJ lNIF C{ VF{Z ;FDFlHS
5lZJT"G D[ \ EL pt5FNG 5|6F,L SM lJX[QF ~5 ;[ P DFÉ;" SF TM
ICF¥ TS DFGGF C{ lS DG]QI SL R[TGF VF{Z p;S[ Vl:TtJ SM CL
lGWF"lZT GCL\ SZTL4 JZGŸ p;SF ;FDFlHS Vl:TtJ EL p;SL
R[TGF SM lGWF"lZT SZTF C{ P .;S[ lJ5ZLT UF¥WLHL S[ VFtDJFNL
CMG[ S[ SFZ6 jIlÉT SL ;FDyI" VF{Z XlÉT ;JM"rR DFGT[ Y[ P
UF¥WLNX"G SF VFZdE lAgN] jIlÉT C{4 J[ A]Z[ ;[ A]Z[ jIlÉT D[\ EL
VrKF> S[ ALH DFGT[ Y[ P VTo pGSF lJxJF; YF lS IlN DG]QI
D[ \ lGlCT VrKF.IM\ SM pEFZ SZ p;D[\ 5lZJT"G SZ lNIF HFI[ TM
DG]QIM\ SL ;DlQ8 ;DFH D[\ :JTo CL JF\lKT 5lZJT"G VF HFI[UF P
.;S[ V,FJF pGSL IC EL DFgITF YL lS ;DFHJFN ,FG[ S[ l,/
EL 5} ¥HL5lTIM\ SF JW SZG[ SL GCL\4 Al<S pGSF ìNIv5lZJT"G
SZG[ SL VFJxISTF C { P AF,S'Q6 XDF " cGJLGc G [ NMGM \
lJRFZWFZFVM\ SF ;DgJI 5|:T]T lSIF C{ v ;FDFlHS 5lZJT"G S[
;FY J{IlÉTS 5lZJT"G EL VFJxIS C{ v
cc5Z D{ \ ;FDFlHS J{IlÉTS
5lZJT"G SF C} ¥ VeIF;L4
SCTF C} ¥ ;FDFlHS -F¥RF
AN,M\ p;D[\ CM 5lZJT"G
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lSgT] ;FY CL jIlÉT EFJGF
D[ \ EL CM GJvHFU'lT v GT"G
UlN G pwJ"UFlDGL AG[UL4
J{IlÉTS 5|J'lTIF¥ ;FZL4
TM ;FDFlHS 5lZJT"G SL
CMG[ ,U HFI[UL ;JFZL Pcc
VF,MrI I]U D[ \ DCFtDF UF¥WL VF{Z  SF, DFÊ;" SF 5|EFJ
;FOv;FO A]lâHLJL JU" 5Z 50³F C{ P VFW]lGS lCgNL SlJ EFZT
SL NM ;FDFlHS l:YlTIM\ D[ \ lHI[ C{ \ v /S l:YlT YL ;GŸ !)$*
TS 5ZT\+TF SL VF{Z N};ZL l:YlT C{ ;GŸ !)$* S[ 5xRFT P
:JT\+TF SF 5ZT\+TF S[ I]U D[ \ 5\THL G[ IC lJxJF; NM l:YlTIM\
D[ \ jIÉT lSIF C{ lS HM :J%GM\ S[ TG D[ \ ;MI[ C]I[ C{ \ J[ VJxI CL
HFI[ \U[ VF{Z HM HLJG lGXLY N[B R]S[ C{ J[ /S lNG HLJG SF
5|EFT VJxI CL N[B[\U[ P cJF6Lc D[ \ /S :Y, 5Z 5\THL G[ IC
SCF C{ lS v
ccHA ;DFH SF ;]B CM lGH
ìNI G CM E} ;tI 5|lT lJD]B
wI[I /S HU HLUG HGlCT Pcc
V5GL HGlCT EFJGF SF CL 5lZRI C{ P .TGF CL GCL\ lDzHL
SL EL ;FDFlHS EFJGF HFlT4 JU"4 J6" VF{Z ZFQ8= SL ;LDFVM\
SM 5FZ SZ /S jIF5STF l,I[ C]I[ C{ P
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;FDFlHS EFJGF RFC[ ;LlDT CM IF RFC[ jIF5S4 ;DFH SL
;TF SL :JLS'lT CL p;SL 5C,L XT" C{ cDC]JFc D[ \ XRM äFZF
J~6 ;[ IC SCSZ lS v
cc;TF CF¥ ;DFH SL C{
JC HM SZ[ v SZM Pcc
U]%THL G[ .;L :JLS'lT SM VlEjIlÉT NL C{ P U]%THL ;DFH
SL ;TF SM :JLSFZ CL GCL\ SZT[ P J[ TM p;S[ Vl:TtJ S[ l,/
DIF"NF /J\ VFNXM" \ SM CL VFJxIS DFGT[ C{ P jIlÉT S[ :JFT\œI
SF Vl:TtJ JC ;FDFlHS DIF"NFVM\ S[ ELTZ CL DFGT[ C{ VF{Z
;FDFlHS AgWGM\ SM jIlÉT SL D}lÉT S[ CL C[T] P
AL;JL\ ;NL S[ ;FDFlHS lJSF; SM 5|:T]T SZT[ C]/ CD IC
SC ;ST[ C{ lS .; I]U D[ \ lJlEgG 5|EFJM\ S[ O,:J~5 /S
AF{lâS N'lQ8 CD[\ 5|F%T C]IL C{ P 5Zd5ZFVM\ S[ GJLGLSZ6 VF{Z
DFGJJFNL E}lD S[ :JLSZ6 S[ 5LK[ .; N'lQ8 SF DCtJ C{ P 5\l0T
G[C~ S[ G[T'tJ D[ \ lH; ;DFHJFNL ZRGF SL VMZ CDFZF N[X pgD]B
C]VF p;S[ D}, D[ \ .; N'lQ8 SF CL 5|EFJ ;lÊI C{ GJLG ;DFH
ZRGF S[ pt;FCG[ 5ZT\+TF S[ 1F6M\ D[ \ CDFZ[ ZFHGLlTS 5|DF6 SM
VlWS XlÉTXF,L AGFG[ D[ \ VlWS IMU lNIF C{ P ZFHGLlTS
NF;TF SL ;DFl%T 5Z CD VlH"T VFNXM"\ SM jIJl:YT VFWFZ N[ ZC[
C{ P jIJ:YF N[G[ SL CDFZL VNdI VlE,FQFF AC]T AFZ S]Q9FVM\ VF{Z
VJ;FNM\ ;[ l3ZL C]IL C{ P EL0³ SL 5|J\RGF ;[ /S VNŸE}T /SF\SL5G
SL VG]E}lT 5|A\â JU" S[ S]K jIlÉTIM\ SM CMG[ ,UL C{ P ;\ÊFlgT
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SF,LG l:YlT D[ \ IC ;CH VF{Z :JFEFlJS C{ .G ;A V;FDFgI
l:YlTIM\ D[ \ CDFZF ZFQ8= 5}ZL XlÉT VF{Z ;FDyI" S[ ;FY G> ;DFH
ZRGF S[ l,/ Sl8Aâ C{ P X\SFVM\ VF{Z VGF:YFVM\ SF IC ;\S8
V:YF> /S VFxJ:T EFJ;[ CDFZ[ lGDF"6 SF lJXF, H,M5FT T}OFGM\
SM RLZTF C]VF W|]]J SL VMZ V5G[ lJSF;DFG RZ6 A-³F ZCF C{ P
v EJFGL5|;FN lDzHL S[ SFjIM \ SF ;FDFlHS 5lZJ[X o| [ \ [| [ \ [| [ \ [| [ \ [
SlJ ;DFH SF ;'Q8F /J\ N'Q8F NMGM\ CL CMTF C{ P VTLT SL
VMZ N[BSZ ElJQI SL ;]BN VFSF\1FF SZTF C{ P SlJ lDzHL SL
V5G[ I]U S[ 5|lT ;TT HFU~STF SF lGN[ "XG 5}J"JT" 5'Q9M\ D[ \
lSIF HF R]SF C{ P J[ ;DFH S[ ;HU 5|CZL J ;R[Q8 S,FSFZ
CMG[ S[ GFT[ p;S[ IYFY" VF{Z VELl;%T lR+ BL\RT[ C{ \ P lDzHL
G[ V5G[ ;dD]B p5l:YT JT"DFG ;DFH SL 5|UlT J pgGlT SF
lR+ TM BL\RF CL C{4 ;FY CL ;FY p;SL lJS'lTIM\ S[ lR+6 D[\ EL
J[ 5LK[ GCL\ ZCT[4 lH;SF jI\uI 5}6" lR+64 pgCM\G[ cA]GL C]IL
Z:;Lc VF{Z cRlÉT C{ N]oBc GFDS SFjI ;\U|C D[ \ lSIF C{ P .G
SFjIM\ S[ VgTU"T VtIFRFZM\ ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,/ ÊFlgT SF
VFCŸJFG lSIF UIF C{ P ;DFH S[ XMlQFT JU" S[ 5|lT DF+ ;CFG]E}lT
CL GCL\ JZGŸ p;[ ;]WFZG[ S[ l,/ 5|ItGXL, C{ P lDzHL S[ VlWSF\X
SFjIM\ D[ \ HM ;FDFlHS VF{Z VFlY"S l:YlTIM\ SF lR+6 C]VF C{4
p;[ ;]lJWF SL N'lQ8 ;[ VG[S XLQF"SM\ S[ VgTU"T ZBF HF ;STF
C{ v ;FDFlHS ;DFGTF4 HFTLI V;DFGTF4 JU"vE[N4 ;Fd5|NFlISTF
SF lJQF4 5lZJFZ v 5|6F,L4 VY" v jIJ:YF4 XCZLSZ6 VFlN P
lDzHL S[ SFjI D[ \ .G 51FM\ SL VlEjI\HGF S[ VFWFZ 5Z CD
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pGS[ ;FDFlHS VF{Z VFlY"S N'lQ8SM6 SF D}<IF\SG SZ ;ST[ C{ P
GIF SlJ ;DFH S[ 5|lT NFlItJ AMW S[ l,/ jIlÉT SM CL VlWS
DCtJ N[TF C{ P ÉIM\lS jIlÉTvjIlÉT S[ VG]EJ ,MS /J\ ;\J[NG
~5L l;\W] D[ \ UMT[ ,UFSZ ;DFH S[ VG]EJM\ /J\ ;\J[NGFVM\ SM
VFtD;FTŸ SZTF ZCF C{P VFRFI" X]S,G[ TM ICF¥ TS SCF¥ C{ lS
cc;rRF SlJ JCL C{ lH;[ ,MSìNI SL 5CRFG CM4 HM VG[S
lJX[QFTFVM\ VF{Z lJlR+TFVM\ S[ ALR DG]QI HFlT S[ ;FDFgI ;[
;FDFgI ìNI SM N[B ;S[ Pcc2(
VF,MrI SlJ zL EJFGL 5|;FN lDzHL G[ V5G[ SFjI ;\S,GM\
D[ \ V5G[ 5lZJ[XLI HLJG S[ ;FYv;FY 5|tI[SJU" S[ HLJG SL
VMZ p;D[\ EL BF;TF{Z ;[ DwIDJUL"I HLJG SM A0³L  .DFGNFZL
VF{Z ;CFG]E}lT SL ;rRF> S[ ;FY VlEjIlÉT 5|NFG SL C{ P
/TläQFIS ;FDFlHS NMQFM\ /J\ GJLG N'lQ8SM6M\ SL VMZ EL 5| [Z6F
;N{J HFU'T ZCL C{ P .TGF TM SCF CL HFI[UF lS lDzHL lGdG
DwIJUL"I /J\ 5NNl,T JU" SL VFtDF S[ ;rR[ S,FSFZ C{ \ P
lS;L EL ;DFH SF DFG D}<I p;S[ HLJGvIF5G VF{Z p;S[
;MRG[ lJRFZG[ S[ -³U 5Z lGlxRT CMTF C{ P HLJGvIF5G D[ \
VFlY"S l:YlT V5GF lJX[QF DCÀJ ZBTL C{ P ;FY CL ;DFH SM
;F\:S'lTS ;\T],G EL N[TL C{ P
v ;FDFlHS ;DFGTF o
;FDFlHS ;FdI SL R[TGF VFW]lGSSF, SF ;F\:S'lTS
5]GHF"UZ6 EL .;S[ 5|lT 5}6"TIF ;HU VF{Z ItGXL, ZCF P VFH
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jIFJCFlZS l:YlT HM EL CM4 lSgT] ;DFH lJX[QF IF N[XvlJN[X S[
DFGJ DF+ SL /STF CL GCL\ Vl5T] lJxJ DFGJ SL /STF DFgITF
J{RFlZS HUT D[\ 5|lTlQ9T CM R]SL C{ P lDzHL DFGJDF+ SL
;DFGTF S[ ;A, ;DY"S C{ P é¥RvGLR S[ E[NvEFJ SM VFH
CLG N'lQ8 ;[ N[BF HFTF C{ HA lS EFZTJQF" D[ \ 5|FRLGSF, ;[ CL
SALZ v T],;L v A]â J VFW]lGS I]U D[ \ :JFDL NIFG\N  TYF
DCFtDF UF¥WL  G[ .; lNXF D[ \ DCÀJ5}6" 5|IF; SZS[ DFGJ DF+ SL
;DFGTF SM 5|lT5FlNT lSIF C{ P lDzHL DFGJTFJFN IF ;FDFlHS
;FdI S[ 5|lT VF:YFJFG SC[ HF ;ST[ C{ P pGS[ VG];FZ ElJQI
D[\ SEL G SEL TM JC lNG H~Z VFI[UF HAlS DFGJvDFGJ /S
CM HFI[UF P HFlT4 WD"4 Z\U4 JCF¥ ;EL ;DF%T CM HFI[U[ VF{Z
DFGJ SL 5CRFG DFGJTF CMUL P ;rRF ;DFHJFN TM CDFZ[ EFZTLIM\
SM V5G[ 5}J"HM\ ;[ CL 5|F%T CM UIF YF P CDFZ[ 5}J"HM\ G[ l;BFIF
v cc;A E}lD UM5F, SL C{ .;D[\ SCL\ T[ZL VF{Z D[ZL SL ;LDF/¥ GCL\
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JU" lJX[QF ;[ ZCF C{ P VTo CD SM> EL lGQ51F4 lGN",LI JU"
lJCLG NX"G GCL\ 5FI[ \U[ TA 5|xG I[ p5l:YT CMUF lS ÉIF NX"G
SF ;tI S[ ;FY SM> ;dAgW GCL\ C{ Pcc2 .;SF p¿Z C{ HA CD
/[lTCFlS; N'lQ8 ;[ 5|UlTXL, JU" S[ 5\B SF VJ,dAG ,[T[ TM
;tI S[ VlWS  lGS8 5C]¥RFG[ SF 5|ItG SZT[ C{ \ P .; N'lQ8 ;[
DFÉ;"JFNL ägäFtDS EF{lTSJFN SM ;tI S[ VlWS lGS8 DFGT[
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C{\ P .;SL AFT IC C{ lS ccJU"v;\3QF"4 EF{lTSJFN NX"G S[ 1F[+ D[ \
/S ÊFlgT C{ P V5G[ NFX"lGS 1F[+ D[ \ DFÉ;"JFN ÊFlgTIM\ SL
z'\B,F S[ 51F D[ \ pt5gG lJlEgG NFX"lGS ;D:IFVM\ /J\ p;S[
:J~5M\ S[ DCFG NFX"lGS lJSF; RZD 5lZ6lT S[ ~5 D[\ lNBF>
N[TF C{4 HM pgGL;JL\ ;NL S[ 5|FZdE D[ \ SD"6L S[ XF:+LI NX"G S[
~5 D[\ V5G[ prR¿D lAN]VM\ 5Z 5C] ¥R R]SL YL P lSgT] DFÉ;"JFNL
NX"G 5}J"SF,LG NFX"lGS p5,laWIM\ ;[ ;dAgW /J\ p;SL RZD
5lZ6lT S[ ~5 D[\ CMT[ C]/ EL JC 5|FRLG NFX"lGS I]U SL 5lZ;DFl%T
SZ VlEGJ  N'lQ8lA\N] SL :YF5GF SZTF C{ Pcc#
.; TZC ccDFÉ;"JFN SF l;âF\T /S ;J"XlÉTDFG l;âFgT
C{4 ÉIM\lS JC ;CL4 5}6" VF{Z ;FD\H:I5}6" TYF DG]QI SM ;\;FZ
SF ;FDFgI 5lZRI SZFTF C{4 HM lS;L EL 5|SFZ S[ V\WlJxJF;4
5|lTlÊIF VYF"TŸ XMQFSM\ S[ pt5L0³GFtDS 51F 5MQF6 ;DhF{TF GCL\
SZTF Pcc$ VA CDFZ[ ;FDG[ 5|xG IC A0³F CMTF C{ lS DFÉ;"JFN
S[ NFX"lGS 51F SM JU"v;\WQF" IF ägäFtDS EF{lTSJFN ÉIM\ SCF
HFTF C{ P p;SF p¿Z :8Fl,G G[ .; 5|SFZ lSIF C{ v cc.;SL
5âlT ägäFtDS C{ VF{Z l;âFgT EF{lTSJFNLPcc? .gCM\G[ SCF lS
CDFZF NX"G JU"v;\3QF" IF ägäFtDS EF{lTSJFN SCF HFTF C{4
ÉIM\lS .;D[\ 5|S'lT S[ 5|tI1F 7FG SL jIFbIF 5|tI1F 7FG SF
5lZRI VF{Z l;âFgT EF{lTSJFN C{4 VTo ägäFtDS EF{lTSJFN SF
VY"4 ccJ:T]VM\ SM p;L ~5 D[\ ;DhGF H{;F lS J[ C{ P EF{lTSJFN
pGS[ VgTo ;dAgW VF{Z UlT SM wIFG D[ \ ZBT[ C]/ ägäFtDS Pcc&
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.; TZC ;[ DFÉ;"JFNL l;âF\TM\ TYF pG 5Z VFWFlZT lÊIFtDS
VFgNM,GM\ SF 5|RFZv5|;FZ A0³L TLJ|TF ;[ CMG[ ,UF P ÉIM\lS
VFH CDFZF HLJG GIL ;\ÊFlgT ;[ U]HZ ZCF C{ P VFH SF SlJ
lHTGF GI[ D}<IM\ S[ 5|lT VF:YFJFG 5|TLT CMTF C{4 pTGF 5]ZFGM\ S[
5|lT GCL\4 I]ULG 5lZl:YlTIM\ SF JFCS JT"DFG SF 5|lTlGlWtJ
VF{Z ElJQI SF lGDF"6 CMTF C{4 VTo VTLT SL TYF JT"DFG SL
p5,laWIM\ S[ lG6"FIS 5| [Z6FVM\ SF plRT TFZTdI CMGF RFlC/ P
HGJFNL SlJ SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF IC C{ lS ;FDlIS HLJG
TYF plRT C,R,M\ ;[ p;G[ XFxJT :5\NGM\ SM U|C6 lSIF C{4 N[X
VF{Z SF, ;[ 5Z[ lRgTG ;FlCtI S[ D}<IM\ SM V5G[ D[ \ ;D[8F C{4
;tI lS;L I]U ;[ ;LlDT G CMSZ SF,FTLT CMTF C{4 .;Ll,/
5Zd5ZF ;[ S8F C]VF VFW]lGS I]U SL VMZ ;[ CL ;gT]Q8L GCL\ C{4
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ HM VFW]lGSTF AMW CDFZ[ ;FDG[ VFIF p;D[\
S> SFZ6 ;FDG[ VFI[ lH;D[\ ;J"5|YD SFZ6 lX1FF SF 5|;FZ YF4
.;S[ O,:J~5 AF{lâSTF SF lJSF; C]VF4 GI[vGI[ lJQFIM\ S[
VwIIG TYF GIL lX1F6 5|6F,L äFZF 5|SFX D[\ VFIF VF{Z .;S[
SFZ6 I}ZM5LI lJRFZWFZF SF 5|RFZ TYF 5|;FZ A-³ UIF P lA|l8X
XF;G SF,D[\ IC 5|;FN ;LlDT YF lSgT] N[X S[ :JT\+ CMT[ CL
pnMUvWgWM\ SF lJ:TFZ GIL lJSF; IMHGFVM\ S[ SFZ6 VtIlWS
C]VF4 O,To lJN[XL ;d5S"4 lH;;[ GJvlGDF"6 C}/4 lJN[XL jIF5FZ
A-³G[ ,U[4 XFZLlZS ~5 D[ TYF VFlY"S ~5 ;[ A-³G[  S[ ;FYv;FY
DFGl;S ~5 ;[ EL A-³G[ ,U[ P
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.;SF TL;ZF SFZ6 XCZLSZ6 TYF VF{nMULSZ6 YF lH;S[
SFZ6 GI[vGI[ pnMUM\ TYF jIF5FZM\ SL :YF5GF CMG[ ,UL4 HM UF¥J
Y[ JM XCZM\ D[ \ VF UI[4 ;FY CL4 UF¥JM\ SL WLZ[vWLZ[  .TGL 5|UlT
CMG[ ,UL lS pGSF XCZLSZ6 CM UIF VF{Z GUZM\ SF ¾IFNF
lJ:TFZ CMTF UIF VF{Z GUZM\ SF ¾IFNF  lJ:TFZ CMTF UIF v
lH;;[ V\WvlJxJF; WLZ[vWLZ[ 38TF UIF4 5]ZFG[ ZLlTvlZJFH ;DF%T
CMG[ ,U[ P AF{lâSTF A-³G[ ,UL P lH;;[ pI5]"ÉT NMGM 51F ¾IFNF
5|EFlJT C}/ P .G ;A;[ V,U C8SZ N};ZF IC 51F ;FDFlHS
l:YlTIM\ D[ \ 5lZJT"G4 lH;;[ O,:J~5 5FlZJFlZS ;\U9G EL 8}8
UI[ P  .; A]lâJFNL 5|EFJ S[ O,:J~5 XCZLSZ6 D[\ ¾IFNF
5lZJT"G C}/4 lH;G[ ;A;[ VlWS 5]ZFG[ D}<IM\ SM TM0DZM0³ S[ ZB
lNIF VF{Z GIL ZRGFtDS 5|lÊIF SF HgD C]VF P
;FlCtI D[ \ jIlÉTJFNLTF TYF UF ¥WLJFN SF 5|EFJ o[ \ ¥ |[ \ ¥ |[ \ ¥ |[ \ ¥ |
;GŸ !)#& D[\ 5|UlTJFNL WFZF S[ 5|FZdE CMG[ S[ AFN lCgNL
SFjI D[ \ IYFY"JFN A0³L T[HL ;[ lJlJW D]BL CMSZ ;FDG[ VFIF P
IC IYFY" ä\äFtDS EF{lTSJFN4 JU"v;\3QF"4 ;FDFlHS IYFY"AMW
.lT HFU~STF4 :JN[X 5| [D4 DFGJTFJFN VFlN S> ~5M\ D[ \ ACSZ
V5GF ZF:TF AGF ZCF YF P ;GŸ !)#( >@ D[ \ 5\T c~5FDc S[
5|SFXG S[ AFN ;GŸ !)$_v$! TS ;FDFlHS IYFY" S[ lR+6 S[
1F[+ D[ \ v GZ[gã l+,MRG4 GFUFH]"G4 D]lÉTAMW4 S[NFZGFY VU|JF,4
EJFGL5|;FN lDz4 ;]DG VFlN SlJIM\ SL ZRGFVM\ ;[ IC 5|EFlJT
CMTF HF ZCF YF lS IYFY" HLJG SL GJLG E\lUDF D[ \ VlEjIlÉT
SL DF\U A-³ ZCL C{ P TA cV7[Ic EL V5G[\ ÊFlgTSFZL HLJG S[
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VG]EJM\ ;[ ;FlCltIS 1F[+ D[\ .;L IYFY" SL 5|J'lT D[\ H]0³G[ ,U[ Y[ P
clJXF, EFZTc TYF cTFZv;%TSc SL pGSL S]K SlJTFVM\ SM
5|DF6 :J~5 ;DhF HF ;STF C{ P AM,RF, SL ;CH ,JFtDS
EFQFF D[ \ EJFGL5|;FN lDz V5GL ;\J[NGFVM\ SL ;LWLv;FNL VF{Z
UlTXL, VlEjIlÉT S[ äFZF lCgNL D[ \ S]K BF; lS:D SL X{,L
SF lGDF"6 SZ ZC[ Y[4 VF{Z SlJTF D[ \ VlEjIlÉT S[ lH; 5|IF;
SM V5GF ZC[ Y[4 p;D[ cTFZv;%TSc SL ,CZ  SF ;d5FNG ;GŸ
!)$# D[\ C]VF4 lH;S[ ;gNE" D[ \ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF"G[ l,BF C{ v
cc;GŸ $#v$$ D[\ 5\T4 S[NFZ VF{Z XDX[Z SL SlJTF SL lH; WFZF
S[ 5|lTlGlW C{4 TFZv;%TS .;D[\ 5|JFC SL /S ,CZ C{4 GNL SF
l:YZ äL5 GCL\ Pcc*
cTFZv;%TSc S[ 5|SFXG S[ ;DI S[ VF;5F; SlJIM\ D[ \ HLJG
HFU~STF SF ;DFJ[X CMTF HF ZCF YF P ;GŸ !)#( >@ S[
VF;5F; KFIFJFNL I]U R[TGF SDHMZ 50³SZ N};ZL VgT"WFZFVM\
D[ \ lJSF; 5FG[ ,UL YL4 TA ;GŸ !)$_ TS VFSZ SlJIM\ D[ \ IC
SFjI R[TGF 5|A, CM UIL YL4 HM 5lZl:YlTIM\ S[ S9MZ IYFY" ;[
5|:O]l8T CMGF :JFEFlJS YL4 VlEjIlÉT S[ DFwIDM\ SF HM
VgJ[QF6 VF{Z GJLGTF SF VFU|C R, ZCF YF4 p;L SM 5|lTlQ9T
SZG[ SF DCtJ5}6" SFI" cV7[Ic äFZF ;d5FlNT cTFZv;%TSc ;[
;d5gG C]VF P .; TZC ;[ c;%TSvSFjI 5Z\5ZFc SF ;]+5FT !)$#
D[\ 5|YD TFZv;%TS S[ 5|SFXG S[ ;FY C]VF P N};ZF ;%TS ;GŸ
!)?( D[\ TL;ZF !)?) D[\ TYF RF{YF !)*) D[\ 5|SFlXT C]VF P
N};Z[ ;%TS S[ SlJ zL EJFGL5|;FN lDzHL C{ P EFQFF SL ;D:IF
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;[ SlJ D]ÉT C{4 ÉIM\lS IYF ;dEJ EFQFF AM,RF, S[ SZLA C{4
.; ;%TS S[ SlJIM\ G[ lH; DFGJ D}<IM\ SF lR+6 lSIF C{ p;L
:JLS'lT XMlQFT4 UZLA4 lGZMC4 E}B ;[ ;\T%T4 lJJX VF{Z EIELT
jIlÉT SL R[TGF S[ DFwID ;[ CDFZ[ ;D1F pEZTL C{ P SlJIM\ D[ \
;J"zL XDX[Z ACFN}Z /J\ Z3]JLZ ;CFI J{7FlGSTF S[ 5|lT V5GL
ZRGFVM\ S[ 5|lT lGQ9FJFG C{ TYF EJFGL5|;FN lDz SF N'lQ8SM6
Vä[TJFNL /J\ UF\WLJFNL lRgTG ;[ pgD[lQFT 5|TLT CMTF C{4 .;S[
;FY CL ;FY .G 5|IMUM\ S[ äFZF SlJ V5G[ ;tI SM VrKL TZC ;[
HFG ;STF C{4 VrKL TZC ;[ :5Q8 SZ ;STF C{4 lDzHL S[
HLJGNX"G SL JF:TlJS VlEjIlÉT pGSL c:JU" S[ p; O], SMc
D[ \ 5lZ,l1FT CMTL C{ IYF v
ccSlJTF SF J6" v J6"
lD,SZ lD8Ÿ8L D[ \
Z;v5RSZ lD8Ÿ8L D[ \4
A;[DF ;MGF4
DUZ lD8Ÿ8L D[ \ ZRG[ 5TG[ S[ l,I[4
lOZ ;[ 50[UF D]h[4
AMGF V5G[ SM4
lD8Ÿ8L D[ \cc(
N};Z[ pNFCZ6 D[\ EL .GS[ HLJGNX"G  SM ,1I lSIF HF
;STF C{ v
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ccVA DClO, GCL\
VS[,F5G D[ZF C{4
JCL D[ZF lJ:TFZ C{4 ICL D[ZF W[ZF C{4
.;D[\ AFWF VFTL C{4
TM ,UTF C{4 8}8 UIF S]K4
SM> VF{Z VF HFTF C{ TM ,UTF C{
5LK[ K}8 UIF S]K Pcc) sHFGTF C} ¥f
lDzHL S[ HLJG NX"G 5Z 5}6"~5[6 UF\WLJFN SF 5|EFJ lNBFIL
N[TF C{ P UF\WLNX"G VF{Z VF\NM,G SL CZ ;F\; SF .lTCF; SCG[
SL SFjI5| [Z6F ;[ EJFGL5|;FN lDzLHL SM AGTF VF{Z HGT\+ SF
SlJ AGF lNIF C{ P pGSL DFgITF C{ lS UF\WLHL S[ ;5GM\ SM 5}ZF
CMG[ 5Z K}VFK}T4 HFlTvE[N VF{Z NX[ SL ;LDFVM\ ;[ p9SZ GIF
lJRFZ NX"G 5{NF CMUF P lDz HL SEL EL ;TF S[ SlJ GCL\ ZC[ v
V5G[ DG SL AFT SM /SND :5Q8TF ;[ SCG[ JF,[ SlJ ZC[ C{ \4
lJZMW 51F SL AFT SM EL lGN"ITF ;[ SC N[GF pGSF SlJ :JEFJ
C{4 .;Ll,/ lDzHL lS;L EL ;DSF,LG SlJ ;[ SD GCL\ C{4 IC
V,U AFT C{ lS pGS[ lJZMW SF -\U V,U TZC SF C{4 ;DSF,LGM\
SM GLRF ZBSZ pgCM\G[ ;rRF> SF ;F1FFtSFZ SEL GCL\ SZFIF4
HAlS I[ ZFHGLlTS SlJTF S[ SlJ SEL GCL\ ZC[4 ,[lSG .; AFT
SF DT,A IC GCL\ lS pGSL ZFHGLlTS R[TGF D\N 50³ UIL C{4 IF
TM IYFY" ;\NEM"4 l:YlTIM\4 VgTlJ"ZMWM\ VFlN SF p<,[B  GCL\
SZT[4 lDzHL DFÉ;"JFlNIM\ S[ .; VF1F[5 SM DFGG[ S[ l,/ SEL
T{IFZ GCL\ C]/ lS UF\WLHL G[ ZFQ8=LITF VF{Z lCgN} EFZTLITF SM
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;F\:S'lTS BFNL ~5 D[\ 5|:T]T lSIF C{4 pgC[ \ IC AFT h]9 ,U ZCL
C{4 pGS[ l,/ UF\WLHL S[ JF6L jIlÉT SL JF6L G CMSZ ;F\:S'lTS
5Zd5ZF  SL JF6L C{ P pGSL clHgCM\G[ D]h[ ZRFc GFDS ;\:DZ6FtDS
Un ZRGF S]K ;F,M\ 5C,[ CL 5|SFlXT C]IL C{4 ZCGv;CG4 J[XvE}QFF
D[ \ 5Þ[ UF\WLJFNL C{4 BFNL pGS[ l,/ J:+ G CMSZ lJRFZ C{ P
5} ¥HLJFNL SF h\h8 BtD SZG[ S[ l,/ UF\WL SdI]lG:84
;M;l,:84 lCgN}vD];,DFG ;A S]K C{4 /[;[ N[BF HFI TM UF\WLJFN
/S A[CTZ N]lGIF SL T:JLZ BL\RTF C{ lH;D[\ ElJQI SM GCL\4
JT"DFG SL A\HZTF SM BL\RSZ ,C,CFIF HF ;STF C{4 DFGJTF
SF ;CL ZF:TF lDzHL G[ UF\WL lJRFZ NX"G SM CL DFGF C{ v
ccX]~ SZ ZCF C} ¥
lHTGF AG ;STF C{ D]h;[ pTGF KM8F /S SFD4
,[SZ ;D}RL DFGJTF SL 5Zd5ZF D[ \
VA TS S[ ;A;[ ;LW[v;FW[
lGE"I VF{Z :G[CL VFNDL
UF¥WL SF GFD Pcc
pGS[ DTFG];FZ CDFZL EFZTLI ;\:S'lT G[ VFZdESF,  ;[ CL
,MSD\U, S[ ALR AMI[ C{4 lH;D[\ CDFZF ;d5}6" Vl:TtJ 5{NF C]VF
C{4 ÉIM\lS UF¥WLHL S[ ;5GM\ SM 5]ZF CMT[ CL K]VFvK}T4 HFlTE[N4
DHN}Z4 XMQFSvXMlQFT VFlN E[N EFJ ;EL lD8 HFI[ \U[ P
cUF¥WL 5\RXTLc D[ \ VlEjIÉT lDzHL SF UF\WL lJRFZ NX"G4
JU" ;\3QF" VFlN  CDFZ[ l,/ VFxRI" SL AFT GCL\ C{ ccUF\WLHL SL
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ZFHGLlT SF G{lTSLSZ6 SZT[vSZT[ AC]T N}Z TS p;SF lCgN}SZ6
EL SZT[ R,[ UI[ C{4 lCgN} IC 5lJ+ U\UF C{4 lH;D[\ CD TZC SL
GNLvGF,F lUZSZ 5lJ+ CM HFTF C{ VF{Z IC WFZF lJZF8 ;FUZ D[ \
lD,SZ V5GL ;LDFVM\ SM BM N[TL C{4 .;l,/ UF\WLHL SL
lJRFZWFZF SM ;\T S[ AHFI XCLN SL lJRFZWFZF SCGF DFS;"JFNL
SM TM VrKF ,U ;STF C{  5Z lDzHL SM GCL\ Pcc!_ UF\WL lJRFZ
VF{Z VFgNM,G SL CZ ;F\; SF .lTCF; SCG[ SL SFjI 5| [Z6F G[
zL EJFGL5|;FN lDz SM HGTF VF{Z HGT\+ SF SlJ AGF lNIF C{ P
HGTF SL CZ jIYF SM JF6L N[G[ D[ \ CL SlJG[ V5GL ;FY"STF DFGL
C{4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 VFlY"S4 WFlD"S VF{Z ;FlCltIS VFlN
;EL 1F[+M\ 5Z UF\WLHL SF 5|EFJ VDM3 C{ P
UF\WLJFN SF 5|EFJ lCgNL SlJTF 5Z SA ;[ 50³G[ ,UF IC
ICF¥ lJRFZ6LI C{ P lCgNL SlJIM\ 5Z UF\WLHL SF 5|EFJ pGS[
EFZTLI ZFHGLlT D[ \ 5|J[X SZG[ ;[ 5}J" CL Nl1F6vVlËSF D[ \
c;tIFU|Cc SZT[ ;DI ;[ CL DFGF HFTF C{ P lDzHL G[ cUF\WL
5\RXTLc äFZF UF\WLHL SM zâF\Hl, jIÉT SLcD'tI] \¾Ic EFZTLI
EFQFFVM\ D[ \ UF\WLHL 5Z l,BL UIL SlJTFVM\ SF ;\S,G GIL
SlJTF S[ SlJTFSFZ EJFGL5|;FN lDzHL G[ UF\WLJFN S[ 5|EFJ
D[\ VFSZ ZRF C{ P ;tI4 VlC\;F4 BFNLvRZBF4 ;tIFU|C TYF
VCIMU VFlN UF\WLJFN S[ lJlEgG 5C,]VM\ SL ;]gNZ VlEjIlÉT
C]IL C{4 DCFtDF HL SL D'tI] 5Z zL EJFGL5|;FN lDzHL l,BT[ C{
v cAF5} CD T]dC[ \ ;Dh G 5FI[ T]D CD[\ 5ZD VFG\N N[ UI[4 lOZ
SEL VFVM\ .; WZTL 5Z TM\ CD[ \ JZ NM lS T]dC[ \ HFG ;S[ VF{Z
T]dCFZ[ VDZ p5N[X SM DFGSZ R, ;S[\ v
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ccCD GCL\ ;Dh[
lS T]D VFSZ UI[4
T]D 5ZD VFG\N JG CMSZ UI[
lOZ ;[ VFVM\ SEL VUZ4
lS ICL JZ NM lS T]D SM HFG ;[4
D'tI]lGT N p5N[X DG ;[ DFG ,[ Pcc!!
UF\WLJFN S[ 5|EFJ S[ VlTlZÉT lDz HLG[ ZFHG{lTSTF D[ \ EL
lN,R:5L ,L P
ZFHG{lTS HLJG N'lQ8 TYF l:YlT o{ '{ '{ '{ '
IC ,1I lSIF HF R]SF C{ lS ZFQ8=LI VFgNM,GM\ D[ \ lN,R:5L
,[GF lDzHL G[ CF>:S}, ;[ CL X]~ SZ lNIF YF4 CD IC EL
N'lQ8UT SZ R]S[ C{ lS :JT\+TF 5|Fl%T S[ VFgNM,GM\ D[ \ lS;
5|SFZ UF\WLHL S[ G[T'tJ D[ \ ;lÊI ZC[4 VF{Z p;S[ 5xRFTŸ /S
lGQ9FJFG N[XEÉT S[ ~5 D[\ UF\WLvNX"G SM V5GFIF P .; SF,
B^0 D[\ /S VMZ GJHFUZ6 VF{Z ZFQ8=LI R[TGF TYF N};ZL VMZ
lGZFXF4 VJ;FN4 S]^9F VFlN SL VG]E} ¥H TtSF,LG SFjI D[ \
;]GFIL 50³G[ ,UL P :JT\+TF S[ AFN EFZT SF ZFHGLlTS JFTFJZ6
VHLA lJQFDTFVM\ SF lXSFZ CM UIF P ;FD|F¾IJFN lJZMWL :JT\+TF
SL ÊF\lT SF :J~5 D\N 50³ UIF P S]TF"4 WMTL4 8M5L S[ 5|TLS
VFHFNL S[ 5}J" D[ \ ;\S<5 SF VY" CL BM A{9[ Y[ P
lDzHL G[ p5I]"ÉT ZFHGLlTS lJS'lT TYF ZFQ8=;[JL jIlÉTIM\
SL VFNX"CLGTF 5Z UCZL ;\J[NGF jIÉT SZG[ S[ ;FYv;FY R]8L,[
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jI\uI ;[ 5}6" ZRGF/¥ l,BL C{4 >DFG ;0³SM\ 5Z lASG[ ,UF YF P
5} ¥HLJFN TYF ;FDgTJFN S[ U9AgWG Y[4 DHN}Z VFgNM,GM\ G[
lS;FG VFgNM,G SM 5L;  0F,F P ;GŸ !)?_ >@ S[ AFN G[C~
I]U4 AF{lâS 5|J\RGF4 E|Q8FRFZ4 H]YJFN4 HFlTJFN4 1F[+LIJFN SF
VBF0³F AG UIF P -M\U RFZM\ TZO .; TZC jIF%T CM UIF lS
:JT\+TF SM W}lD, SZ lNIF P Inl5 ZFHGLlTS D\R AC]N,LI
CMT[ UI[ P ;EL N,M\ D[ \ S6"WFZ AGG[ SL .rKF HFU'T CMG[ ,UL P
HGTF ;[ JM8 5FG[ S[ RÞZ D[\ lJZMWL 51F GI[vGI[ GF8S ZRG[ ,U[ P
5lZ6FD IC C]VF lS ,MST\+ D[ \ WD" lGZ5[1FTF SF GF8S SZT[ C]/
EL ELTZ ;[ HFlTJFN VJ;ZJFN VF{Z 5TGXL, jIlÉTI\ SM 5F,T[
ZC[ P
p5I]"ÉT ZFHGLlTS l:YlT SL 5|lTlÊIF EJFGL 5|;FN lDzHL
SL SlJTF D[ \ I+vT\+ lJnDFG C{ P ÉIM\lS .G ;A lJQFDTFVM\ S[
ALR CL UF\WLHL SL GLlT  SM V5GFG[ JF,[ ICL /S /[;[ SlJ C{
HM AFZvAFZ H[, UI[ TYF V;CIMU VFgNM,G D[\ AFZvAFZ lC:;F
l,IF VF{Z B],[ DG ;[ G[T'tJ SF ;FY lNIF P lDzHL S[ S]K[S
SFjI ;\U|CM\ D[ \ ZFHG{lTS R[TGF 5}ZL TZC pEZ SZ CDFZ[ ;FDG[
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GJLG ;dEFJGFVM\ SF VFlJQSFZ lSIF C{ VF{Z ;FY CL ;FY
5Zd5ZFUT SFjI R[TGF SF 5lZQSFZ lDzHL SF SFjI lCgNL SFjIv
HUT D[\ pGS[ 5}J" SL KFIFJFNL IF :JrKNTFJFNL SFjI WFZF S[
lJSF; SL /S ;FDFlHS p5,laW C{ P 5|IMUJFNL GI[ SlJ S[ ~5
D[\ lDzHL SF V5GF lJlXQ8 :YFG C{ P pgCM\G[ VgI 5|IMUJFNL
SlJIM\ ;[ YM0Fv;F V,U4 Vl:TtJ SL Z1FF S[ l,/ lJQFÉT lJQFD
;[ lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ H]hT[ C]/ pG;[ ,0³T[ C]/ VFH JT"DFG ;DI
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S[ jIlÉTIM\ S[ RlZ+M\ SM ;CH DFGJTF SL 5|FDFl6S N'lQ8 ;[ N[BG[
SF 5|IF; lSIF C{ P
lDzHL SM HGvDFG; SF SlJ pNŸ3MlQFT lSIF UIF P .;
5|:T]T XMW5|A\W D[\ pGS[ SFjIM\ SF ;FDFlHS4 G{lTSTF4 JU"v;\3QF"4
UF¥WLJFN VF{Z lX<5UT VwIIG C]VF C{ P IC lJRFZ6LI 5|xG C{ lS
lDzHLG[ S[J, ;FDFlHS WZFT, D[\ CL V5GL SlJTF/¥ CL ÉIM\
l,BL\ P J[ V5GL SlJTF D[\ IlN lS;L EL 51F SM p9FT[ C{4 TM S[J,
p;SM DwIJUL"I ;FDFlHS 5lZ5| [1I D[ \ CL ÉIM\ N[BT[ C{4 ÉIF CD
IC ;MR ;ST[ C{ lS :J\I lDzHL EFZTLI DwIDJUL"I ;DFH D[\
pt5gG CMG[ S[ SFZ6 .; 5lZJ[X ;[ .TG[ VlWS 5|EFlJT C]/ C{ lS
pGSF jIFDMC TM VEL TS GCL\ KM0³ 5FI[ C{ P pGSL ;d5}6" SFjI
;FWGF 5Z N'lQ8 0F,G[ ;[ I[ :5Q8 CM HFTF C{ lS4 RFC[ pGSL SlJTF
J{RFlZS N'lQ8 ;[ Vä[TJFNL CM4 5| [D ;F{gNI" SL SlJTF CM IF HLJG
;[ lGZFX N\äU|:T DG]QI SL P SCL\ EL ;FDFlHS R[TGF ;[ JC 5'YS
GCL\ ZC ;S[ C{ P ;FDFlHS N'lQ8 ;[ J[ UF¥WLJFNL C{ TM JU"v;\3QF" ;[
DFS";JFNL C{ P
.; TZC lDzHL SF SFjI ;\;FZ .TGF D}ÉT C{ lS p;D[\ 5|S'lT
5| [D C{4 jIlÉT SF VF\TlZS jIlÉTtJ ;\3QF" C{4 UF¥WL S[ l;âF\T
pGS[ lJRFZ C{4 lOZEL 5|IMUJFN EL C{4 KFIFJFN EL C{ P
;\IMUvlJIMU4 ä\gä ;A S]K C{ P pGSL EFQFF SF lJRFZM\ S[ ;FY
JCL 3lGQ9 ;dAgW ZCTF C{ HM tJRF SF ZÉT ;[ P EFQFF DW]Z S9MZ
VF{Z SMD, EL C{ P XaNM\ S[ J{lJwIvJ{lRœI ;[4 T]SM" v ,IM\ ;[
IlTvUlT SL VFgTlZS W0³SG ;[ pGSL ;\J[NG 1FDTF SF IYFY"
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lNB,F> N[ HFTF C{ P SlJ S[ ,CH[ D[ \ /S /[;F c.GM;[g;c C{ HM
lGQSFD VF¥BM\ ;[ ;FO N[BF HF ;STF C{ P
pGS[ SFjIM\ S[ lJQFIM\ SM CDG[ N[BF C{4 pGD[\ CZ[S SFjI ;\U|C
D[\ V,UvV,U VG]E}lTIF¥ CD[ ;DFH S[ ;FY HM0³TL C{ P 5|IMUJFNL
SlJ ~5 S[ ;DFG CL lDzHL SF Un ,[BS SF ~5 Un lJnFVM\ S[
GJLGTD 5|IMUM\ VF{Z p;S[ :YF5ÀI SL GIL ;dEFJGFVM\ S[ :TZ 5Z
VJTL6" C]VF C{ P jIlÉTJFNL R[TGF 5Z VFWFlZT pgCM\G[ cSF,HILc
GFDS lJRFZ5ZS 5|AgW 5|:T]T lSIF P lH;D[\ SlJG[ V5G[ J{RFlZS
DgYG SF4 HLJG N'lQ8SM6 SF VFtDlRgTG SF CL VFtD ;F1FFtSFZ
lSIF C{4 lH;[ SyI D[\ JC :JI\ DF{H}N 5FIF HFTF C{ \ P ZRGFSFZ
EFQFF SL ;F\:S'lTS Vl:DTF S[ 1F6 D[\ :J\I AF¥;}ZL AGSZ AHTF C{ P
.;l,/ .;SL EFQFF c5ZFIF5Gc G KM0³SZ cV5G[5Gc SL VFtDLITF
D[\ TgDI SZ ,[TL C{ P .;D[\ VFQF" 5|IMUM\ G[ XaNM\ SL VY"rKFVM\ VF{Z
jI\HSTFVM\ SM A-³FIF C{ P cSMD, lS;,I lC,[ lS 5tYZ S[ 5|F6M\
D[ \ %IFZ EZ UIFc H{;[ lJZMWFEF; S[ 5|IMU ;[ ;\IMU z'UFZ S[
HLJgT lR+ BL\R[ UI[ C{ P .;L 5|SFZ S[ 5|IMU CD[\ clHgCM\G[ D]h[
ZRFc VF{Z cS]K GLlT VF{Z S]K ZFHGLlTc D[ \ N[BG[ SM lD,T[ C{ P
VFW]lGS SFjI S[ ;\XMWGM\ D[\ lHTGF wIFG ;FlCltIS 5|J'l¿IF¥4
ZFHGLlTS TYF I}ZMl5IG ;FlCtI S[ 5|EFJ SL VMZ lNIF UIF C{
pTGF HLJG SL ;}1DvVT, UCZF.IM\ SM 5|SFlXT SZG[JF,F4 HGv
DFG; S[ ;}1D :5gNG SM 5|lTwJlGT SZG[JF,[4 ;FDFlHS VwIIGM\
SL VMZ SD CL VwI[TFVM\ SF wIFG UIF C{ P .; VwIIG D[\ J{;[ TM
SlJ S[ S'l¿tJvjIlÉTtJ TYF JU"v;\3QF"4 UF¥WLJFN /J\ lX<5UT
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51F TYF SFjI ;\;FZ S[ lJlJW 51FM\ SM A0³L ;}1DTF S[ ;FY pEFZF
UIF C{ P .TGF CL GCL\ 0F¶@ lJHIACFN}Zl;\C4 0F¶@ zLDTL lDY,[X
SxI54 0F¶@ ;gTMQFS]DFZ lTJFZL4 0F¶@ S'Q6N¿ 5F,LJF, VFlN lJäFG
.; lJQFI D[ \ bIFlT 5|F%T SZ R]S[ C{ P D{ \ .; VwIIG D[\ pG ;A SF
VFEFZ DFGSZ .; lJQFI SM pG ,MUM\ ;[ EL ¾IFNF VFU[ A-³F 5FIF C] ¥
VFH S[ ;DI S[ D]TFlAS lCgNL ;FlCtI SM VFWFZ AGFSZ .;
5|SFZ S[ ;FDFlHS VwIIG prR:TZLI VG]XL,G XMW VF{Z ptS'Q9
lJJ[RG SZ 5FIF C} ¥ P lDzHL lH; ÊF\lT SL AFT V5G[ SFjIM\ D[ \
SZT[ C{4 UF¥WL S[ l;âF\TM\ SM lHJLT SZGF RFCT[ C{ JM ;A VFH
VgGF CHFZ[ G[ SZ lNBFIF C{ P .; XMW 5|A\W S[ V\T D[ \ D]h[ IC
SCT[ C]I[ ACMT UJ" D[C;]; CMTF C{ lS ccÊF\lT l;O" ClYIFZM v I]âM\
IF lC\;F ;[ GCL\ CMTL ,[lSG N'- lGxRI VF{Z ;1FD XaNM\ S[ DFwID
;[ VlC\;S VF\NM,G EL 5lZJT"G SZ ;ST[ C{ Pcc IC AFT UF¥WLHL
S[ N[CF\T S[ AFN VFH lOZ lCgN]:TFG G[ ;FlAT SZ lN  C{ P  IC lDzHL
S[ HLJG SF pGS[ ;FlCtI SF VF{Z .; VwIIG SF D]bI pNŸN[xI C{ P
WgIFJFN@@@
